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E L MINISTERIO-PUENTE 
C a n a l e j a s , 
y M a u r a 
La sentencia recaída acerca del proce-
so de Callera, coloca al Sr. Canalejas nue-
vamente en situación difícil. 
No sólo en la oposición, pero aun en el 
Poder, se ha manifestado enemigo de la 
pena de muerte. 
Y la pena de muerte se levanta otra 
í ez , barricando su camino- y obligándole 
á elegir entre la dimisión de su cargo 
y la defección á sus ideas. 
En caso análogo, el Sr. Salmerón optó 
por abandonar la presidencia de la Repú-
blica antes que poner su firma á una 
sentencia de muerte. 
Probablemente, el actual presidente del 
Consejo no mostrará semejante fuerza de 
convicción. 
Capitulará una vez más . Abdicará nue-
vamente. Y preso en las redes de ese 
amor al Poder, que puede más que todo 
zn los que una vez gustaron sus embria-
gantes caricias, tal vez no realice ni deje 
realizar lo necesario para defender á la 
¿ociedad y al principio de justicia, pero 
hará algo más de lo suficiente á menos-
cabar el prestigio; propio y la confianza 
pública en su sinceridad y buena fe. 
Una demanda 




La europeización. El buen juez. La fiebre brutal del anti-
clericalismo. Anatomía del "trust'. Democracia, y no 
• por mi casa. La obligación de dotar. Los efectos 
perniciosos de la calumnia. El padrón de 
infamia. Responsabilidad subsidiaria. 
Ayer tarde terminó la vista de esta inte-
resante apelación. 
La segunda y última sesión se t a cele-
brado en la vSección primera de lo criminal, 
A raíz de la rebelión del Numancia se jmicho más amplia que la Sala primera de 
habló de la formación-de un Ministerio -J?1̂ 1 , ' • , . . • , 
Weyler-CoWán. A l Sr. Canalejas, por su 
historia política, por sus compromisos, sonas, que el día anterior tuvieron que que-
por sus ideas, por sus aficiones, se le ne- darse en los pasillos, sin poder penetrar en 
gabán la autoridad, la voluntad y la ener- la Sala. 
gía necesarias para combatir de raíz el A la una y media dió comienzo la sesión, 
hondo y extendido mal que se había des- continuando su informe el letrado, del de-
cubierto. Cuando en Septiembre estalló mandante D. Juan de La Cierv:a. 
la huelga revolucionaria, cuya jornada e ! ^ ^ * * * * * * totalmente por 
más negra y sangrienta fué lo de Culle-
ra, acentuáronse los rumores y las pro-
babilidades. La subida al Poder de la 
combinación Weyler-Cobián pareció in-
minente. 
E l general Weyler, con justa fama de 
hombre firme, con prestigio en el Ejér-
cito, sin ataduras de ninguna especie, po-
día pacificar á España, meter en sus cu-
biles á las fieras revolucionarias y 4a* & 
la Patria la tranquilidad que tanto nece- juriosos, porque afectan hondamente á-su 
sita para restañar las heridas sociales que honor, de igual manera que mancharían el 
E L SEÑOR LA C I E R V A 
ESPECIALIDAD DE LOS DELITOS PRIVADOS 
Ya expliqué ayer—dice—cómo se produjo 
el hecho; voy á examinar ahora las cuestio-
nes planteadas en la demanda. 
Sosteníamos en ella que E l Liberal había 
publicado un supuesto telegrama atribu-
yendo'hechos escandalosos á la señorita á 
que se aludía, y que estos hechos eran in-
la desatentada gestión canalejista le ha 
inferido. 
E l general Weyler tremolaría al subir 
también la bandera del armisticio religio-
so. Nada de ley del candado, nada de 
•Jey de Asociaciones, nada de anticlerica-
íerías ni de osadías ' en la legislación 
obrera. Paz material y moral y buena ad- pararla. 
prestigio de cualquiera mujer, que no pue-
de recibir injuria más grave. 
Podemos, pues, partir de que hay ofensa, 
ya que ni. siquiera se ha intentado afirmar 
lo contrario. Y no dudando nadie de que 
existe, no precisa sentencia judicial que la 
reconozca y declare. 
Habiendo ofensa, nace el- derecho de re-
ministración serían las dos pistas a que 
si Gobierno-puente encaminaría sus pa-
sos y dirigiría sus disposiciones. 
Para la buena adminisfftción se con-
taba con el Sr. Cobián, enemigo de la 
disparatada sustitución del impuesto de 
consumos, decidido á borrar y raer del 
presupuesto la gabela sobre el inquilina-
to, que tan amargas lágrimas ha hecho 
ya derramar. E l Sr. Cobián subía, ade-
más, á título de monárquico sincero y 
ardiente, sin pactos ni coqueteos con los desde luego que no 
republicanos, antes, partidario de quitar- pero tratándose de deli 
les el absurdo calor y apoyo oficial mer- tos privados, en que 
ced al cual viven. 
En el orden de las soluciones posibles, 
dado el complejísimo conjunto que inte-
Si, por las razones que expuse, no podía-
mos acudir á los Tribunales de lo criminal, 
¿nos era dable el valemos 
de los de orden civil ? 
La parte apelada entien-
de que no, porque habría 
que partir del carácter de-
lictivo de los hechos. ¡Qué 
error! 
Cuando se trata de 
delitos públicos, en los 
que el interés público 
absorbe el p r i v a d o , 
es potestativo 
en la p a r t e 
ofendida per-
s e g u irlos, es 
que gra la situación política española, la evidente 
conjunción Weyler-Cobián parecía, era la sí. 
más aceptable. | E l artículo 
Los conservadores singularmente, dado "2 cjf Ia. \ey 
ellos Son los r>rimprn«; pn rprnnnrpr . -tv 113UlCia-que s i  pri eros e reco oce
que aun no ha llegado su hora, ningún n a j contiene 
óbice debieran haberle opuesto, antes un precepto general referente á Ic^ delitos 
aceptádola gozosos. I públicos, y otro, de carácter especial, que 
Y no fué así. Tan no fué así, que las atañe á los privados. Establece, en cuanto 
dos veces, al decir de los bien informa- ^ ¿ ^ ^ ^ ^ t ó ^ M 
dos fracaso el plan por el veto rotundo Esotros tenemos derecho á pedir el cas-
del Sr. Maura, que se ha declarado ene- tígo de los que nos han injuriado; renunv 
Iñigo irreconciliable de todo Ministerio- ciamos á hacerlo, pero queda viva la acción 
puente. 
E l Sr. Maura, de los pocos, tal vez el 
único liberal convencido de toda Espa-
ña, toma muy en serio lo de la necesi-
dad de los dos partidos de turno. 
Y desde que murió Sagasta, lo ha di-
cho varias veces en el Congreso, y sus 
obraŝ  confirman sus palabras, desde que 
civil. 
Citamos en la demanda artículos de las 
leyes penales y civiles, para demostrar que 
no existía entre ellos contradicción alguna. 
HISTORIA DE LA CULPA 
Además de injurias, hay culpa. 
El apelante estuvo deficiente al^ definir 
la culpa, no por falta de ciencia, sino per-
la materia imponía, la deficiencia 
murió Sagasta, trabaja por la reconstitu- núsmí 
ción del partido liberal y por dotarlo de un En los tiempos antiguos, los matices de 
jete único, reconocido y acatado por to- la culpa aparecían confusos; así, en Roma 
dos los liberales. Creyó ver en el señor el concepto de la culpa dolosa era el mismo 
Canalejas este jefe, descartando al señor que el de la culposa. Ya en la ley de las 12 
Moret al declararle la implacable hostili- tablas aparece la injuria como agravio al 
dad, consecuencia del asalto á la Presi- drcc1ho Y e} VT'™ciVio .de 5"e W ? i Puede 
dencia que fué la é í i S ¿ W ^ o t o ^ c r á otro sm venir obligado al resar-
bipnin rV T» QÍS- i • al ^ cimiento del daño. Había culpa con inten-
bierno de D . Segismundo, y vistas las ción * i dañar y culpa quilianS ó cuasi-deli-
coraplacencias de este con los república- to, q*;daiido aparte la culpa contractual, • 
nos- El que era víctima de una ofensa, reci-
Y mal que pese al presidente del Con- bía dinero; esto decía el letrado apelante 
sejo, primero vivió de la indicación de q116 era Pena,' Vero €"tieiKl0 Q ^ . f ístíl 
Maura, y ahora vive del veto puesto por-consis.te1 ^ n 1 ^ eiltrega tle uua .calltl(lad f 
á cualquiera otra sitiiación HCCÍS ^ a v r ^ n é ^ s e como se quiera, es una éste 
Veto que, repetimos, ha cerrado la 
Hela umea que se ofrecía factible. 
indemnización. 
sa" i Aduce textos de varios tratadistas, entre 
^ „ ««.vw*^. i ellos, de Georgi, para probar esta tesis. 
-Uspana, pues, padece las nerviosidades, Costa, el eminente profesor de Bolonia-
las desorientaciones, las contradicciones, i continúa—dice que en tiempo de Severo 
la» iimprudencias y aun inconsciencias' qued,!t' en á voluntad del ofendido el 
los dislates económicos, los radicalismos fcZÍT €1ltrc £ aT?n T j l y la •pei]a1' por 
sor alr>c loe „„i T • - i lt,\,1,-uli;,lliya lo ni]C Sc refiere á los delitos privados, 
mo iiV cobardías civiles, el nepotis-, incorporal.ge ^tos principios á la le-
C; * ei iavoritismo, el saqueo del presu- crislación española no sufrieron mo-difica-
pesto, la bacanal administrativa... t í tu- ción. 
os de otros tantos capítulos de la gestión En la partida tercera se expresa el daño 
en la presente etapa dcl partido liberal 
m su mando. 
Culpa gravísima del Sr. Canalejas, 
t ero también recae parte de la respon-
sabilidad sobre el partido conservador y 
£~Sr. .Maura, que no sólo han permane-
cido en una incomprensible inacción y 
gan dejado á las clases conservadoras en 
J111a indefensión irritante, sino que ha es-
JFbado ia bien preparada subida del M i -
•nisterio-pucnte. 
nr . i811 parte' al Sr" Canalejas le ha 
Fostado un flaco servicie?, poniéndole; en 
i precisión de contradecirse una vez más 
* s» mismo. 
como «empeoramiento, menoscabo ó des»-
truimiento que recibe el orne en sí mes-
tno ó en su cosa». A l decir en sí mesmo, no 
sé refiere solo á la parte física de la per-
sona, sino á la moral, y aunque ésta no 
figura en la relación de dafios, se establece 
que el que agravia viene obligado á repa-
rar, y que' la acción prescribe al año, como en 
nuestra ley. 
En el proyecto del Código se recoge el 
mismo espíritu. 
ABANDONO DE UN DERECHO 
En tiempos en que se habla de europeiza-
ción y de echar doble llave al sepulcro 
del Cid, viene á sostenerse que la tradición 
castellana no consiente que se traduzca en 
dinei-o el agravio á una mujer. 
No;*lo que pasa es que tenemos abando-
nado un derecho, que hay que resucitar. 
El Código penal declara que es respon-
sable civilmente de un delito el que lo es 
criminalmente; y el Código civil establece 
también dicha responsabilidad para el que 
procede por culpa. 
ELOGIO DE LA SENTENCIA 
Ea sentencia dictada en este pleito es ad-
mirable; y por su inspiración íntima, .^or 
su trascendencia, quedará como un timbre 
de honra y gloria para el juez que la pros 
uunció, para, ese buen juez, para ese ,juez 
viri l que se atrevió contra un poder qdc se 
consideraba inexpugnable. 
Sólo en un extremo iio mé parece acerta-
da, y por eso he apelado. 
FIEBRE BRUTAL 
Se alega, que el suelto se copió de España 
Nueva. ¡Qué importa, si en una fiebre bru-
tal de anticlericalismo se publicaron su-
puestos hechos deshonrosos de un fraile, 
mezclándose el nombre de una familia hon-
rada y esparciendo la injuria infame por 
España entera! # 
Nosotros ignorábamos quién fuera <4 au-
tor de la falsa noticia y fuimos contra el 
director del periódico, que es responsable, 
según toda la economía legislativa. 
A l contestar á la demanda nada se dijo 
respectó á que no fuera él. 
Se afirma que no hicimos prueba. ¡Ni 
ellos tampoco! 
Pero no sólo fuimos contra el dirseler, 
sino también contra la entidad propietaria 
para que siempre pudiera hacerse efectiva la 
responsabilidad. Esa era la demanda, y no 
podía ser otra. 
LOS ESTATUTOS DE LA EDITORIAL 
Entonces no conocíamos los estatutos de 
la Sociedad, pero ahora ya los conocemos, 
por haberlos presentado la parte demanda-
da, y con arreglo á ellos, la responsabilidad 
que incumbe á la Editorial, no es ya subsi-
diaria, sino directa, pero la una no exclu-
ye á la otra. 
El Código penal establece la responsabi-
lidad subsidiaria de los amos por las faltas 
ó̂  delitos de los dependientes, y el Código 
civil, la de los directores ó empresas por 
los daños causados por los que de ellos de-
penden. 
La ley de policía de imprenta impone al 
gerente la representación de toda Sociedad 
propietaria de un periódico con las mismas 
responsabilidades del dueño. 
El origen de la responsabilidad del amo 
respecto á sus dípendientes es la teoría de 
: Esta Sociedad es anónima, con un capi-
tal de 10 millones de pesetas. 
El art. 13 de sus estatutos dispone que 
E l Liberal defenderá los principios, demo-
cráticos con independencia de los partidos. 
En aquéllos «e eonsigna que la entidad 
ulquirió el Heraldo, E l Imparoial y E l L i -
beral. 
Veamos el régimen interno de la empre-
sa para determinar quién tiene la autori-
lad. 
¡Y qué autoridad y qué gobierno! 
No es esta Sociedad democrática, como 
los ideales que predica. Tal es el avasalla-
dor influjo que ejerce sobre los periódicos 
el Comité ejecutivo. 
Componen éste D. Miguel Moya, presi-
dente; D. José Ortega Manilla, vicepresi-
dente; D. Rafael Gasset, secretario, y don 
Antonio Sacristán, inspector. 
Este Comité funcionará durante diez añcxs 
de una manera permanente; tiene la repre-
sentación oficial de los periódicos; cuida 
de que los directores cumplan sus deberes; 
dispone todo lo relativo á redacción, ad-
ministración, imprenta y talleres y nombra 
y separa al personal de Redacción, seña-
lando las remuneraciones. 
No quiero leer otros artículos que se re-
fieren á la duración en los cargos, á la in-
demnización que se ha desdar en caso de 
separación, etc. 
LA EDITORIAL ES RESPONSABLE 
Hay, pues, autoridad del Comité sobre los 
dependientes; ejerce vigilancia para que 
cumplan éstos sus deberes, y los nombra y 
separa; luego se dan todos los caracteres 
necesarios para que la culpa exista. 
¿Pero cabe dudar de que ñna Sociedad 
que explota económicameíite periódicos de 
carácter, distinto, pues uno es republicano, 
el • otrey monárquico y el otro no sé... poco 
más ó menos (Risas), carezca de la res-
ponsabilidad de la dirección? 
A l fundarse la Sociedad sin miras polí-
ticas, sino económicas, el Comité ha de 
dar orientación monárquica á uno, republi-
cana á otro y la media que corresponde al 
tercero. (Más risas). 
¿ Cómo, pues, pudiendü redundar en su 
rayando muchos párrafos con muestras de 
asentimiento. 
Su discurso, razonado y, elocuente, ha de 
tener resonancia. 
MUEVO INFORME DE D. MELQUIADES 
EL INTERÉS PRIVADO 
D. Melquíades Alvarez, que el día anterior 
habló como apelante en nombre del director 
de E l Liberal, informó ayer como apelado. 
A nombre de D. Miguel Moya—empieza 
diciendo—y con la pretensión de que se con« 
firme el extremo de la sentencia que le ab-
suelve de la demanda como representante 
d la Sociedad Editorial de España. 
Lo que dije defendiendo al Sr. Vicenti se 
puede dar por reproducido al tratar de esta 
parte del fallo. 
En esta litis no hay más interés que el 
particular, y por ello mi informe fué de ca-
rácter impersonal, sin la más ligera vibra-
ción de la x^asión política. 
Kn oninhio la otra pane encubría ésta, ha-
ciendo un llamamiento al interés social. 
Se ha dicho que entre el suelto de España 
Nueva y el de E l Liberal había diferencia 
de títulos y de otros detalles. ¡ Qué importa 
esto! Si lo que da importancia al telegra-
ma es su contenido, que es un padrón de in-
famia, que es una injuria v i l para el fraile 
y la señorita. 
No comparecieron en la conciliación los 
demandados, porque en la demanda para 
este acto no se hablaba de ofensas al ho-
nor, sino de daños y perjuicios. 
EL CARÁCTER DE LOS DAÑOS 
No es posible reclamar indemnización sin 
acreditar pruebas de los daños, y que éstos 
sean de carácter moral. 
Dice que á Georgi le rectificó Pedrazzi, 
demostrado qué por la actio injuriarum 
estimatoria se le imponía al ofensor una 
pena, no como indemnización pecuniaria. 
Cita textos de la legislación romana para 
acreditar que el daño que se indemnizaba 
era patrimonial. 
El daño de las Partidas es también ma-
terial, puesto qué se dice que por él reci-
birá el hombre una equivalencia de la dis-
minución sufrida en su patri-
monio. 
Lo mismo ocurre con nues-
tro Código, que exige para 
la reparación é indemniza-
ción que se atienda al precio 
de la cosa* 
la culpa, y la presunción £e ésta, que €» 
en el Código penal jure et jem, Cfi el CÍVÍ& 
es juris tantuvi, pues cptferlüo exento» de 
responsabilidad los p t i a f í b » 8$ K! demues-
tra que obraron con diíkfjncin. ¿Se ha pro-
bado esto respecto de tos dcca>-\ríd?.dos ? Ko. 
LA DEMOCRACIA fiEL "TRUST" 
El .fiugado cateudíó que E l Libtral tí®-
m independencia en la Editorial. 
R E S A L A 
TREINTA VALES como é8te fe ¿ e r ^ . o á un billete para el sorfe® 
de D O S ftSSS» ü J U R O S , que ha de verificarse 
\ en el próximo mes de Abral ectf toda pubüefthd. 
beneficio económicó una noticia, no va á 
responder del daño que ha causado? 
EL DOMICILIO DE UN DIRECTOR 
Es necesario determinar la responsabili-
dad subsidiaria, porque de lo contrario re-
sultaría ineficaz la acción por la insolven-
cia del dependiente, como ha declarado el 
Tribunal de casación de Italia. . 
Y esto 110 es extraño, porque al hacer en 
el ministerio de la Gobernación las fichas 
de los periódicos, figuraba el director de 
uno domiciliado en la Cárcel-Modelo. (Risas.) 
No faltarían, pues, periódicos que pusie-
ran al frente á personas insolventes. 
LA REPARACION DE LA OFENSA 
Vamos al daño. 
La ofensa necesita una reparación, por-
que causó daño. 
Leeré el considerando séptimo, que trat;-
de éste, para rendir un homenaje al digne 
juez que lo ha redactado. 
Se afirma de adverso que no se podía 
prever el que la noticia causara la dificul-
tad de contraer matrimonio. Para conven-
cerse de lo confrario, no hay más que leei 
el suelto. 
En el rapto, violación ó estupro, se vic 
ne á indemnizar el daño moral, la pérdidi' 
del honor, la dificultad de contraer matri 
inonio. 
Si los hechos que se publicaron hubiesen 
resultado ciertos, el raptor hubiese side 
condenado á dotar á la ofendida. ¿ No ei? 
justo que lo haga el injuriador, puesto que 
el efecto de la injuria ha causado idéntica 
lesión del honor? 
NO CABE LA PRUEBA 
Como este asunto no se parece á los de-
más, no cabe la prueba de precisión mate 
mática, que 'no existe. Ya está el arbitri» 
judicial para apreciar el daño y su- cuan-
tía, del mismo modo que ocurre, por ejem-
plo, cuando se fijan alimentos y la dote, 6 
se indemniza por la muerte de un hombre. 
Yo he demostrado que se trata de una fa-
milia acomotLada. 
Lee textos de los tratadistas y artículos 
de la legislación extranjera, para deducir 
que cabe la estimación de los daños nio-
raües. 
EJEMPLOS EXTRANJEROS 
Cita el caso de un ex ministro francés á 
qüien, en virtud de sentencia judicial, tuvo 
Cnue indemnizar un periódico por publicar 
m n artículo difamatorio contra él. 
A un periodista inglés le condenaron los 
tribunales á pagar una indemnización; de 
fíppo libras esterlinas á mi oficial del Ejér-
cito, por decir que en las calonias le 11a-
tnaVian «asesino». 
i,í-orque le llamaban asesino ! ¡Qué ejeu'.-
ffló »yi estos tiempos ! 
AlfJti que todo se relaciona con la «téa-
tlfin euonomica, y los obreros piden «con 
(ueñeia auxilios píw« Ja vejez, 110 vamos 
^ dejar desamparado cft ese aspecto al l io 
,tíor. 
EFECTOS DE LAS CALUMNIAS 
Cuando soenstantemente se pronuncia In 
palabra asesino en mitins radicales, sfra 
íprotesta? euandef. se espera á hombres emi-
tientes con el revólver en la mano y no los 
lantan, porque interviene la Providencia, 
yo pienso en los efectos de las calumnias 
y de las injurias, de las que se ha dicho 
que no manchan el honor,' á pesar de que 
entre los delitos contra éste uguran. 
LAS DOS VÍCTIMAS 
Das porsollas' hay aquí perjudicadas; una, 
que delibró su pena ei» las solycladeg 'de «"b! 
exaltación mfobtm, ^ otra, 1111 a honrada ttícir 
chacha que viene á pedir reparación para 
su honor ofendido. (Muy bien). 
El, infonne del vSr. La Cierva lia dtirado 
cerca de dos horas, durante i as cuales le 
^escuchó el abditorio cou gran atención,, suí)-
El Supremo, en sentencia de Febrero de 
1902 y otras,, declara que háy que acreditar 
y fundar los perjuicios. 
Se decía que no había posibilidad de ejer-
citar acción criminal, porque los suplicato-
riüS no prosperahajo. Pi tee c i n©i procede e l 
Poder legislativo, que comparte con el Rey 
la soberanía, lo que él deja de hacer no 
puede exigirse á los Tribunales de justi-
ciá. 
NO HAY RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 
La responsabilidad subsidiaria que es-
tablece el Código penal es en defecto de 
la \ne corresponde á los responsables cri-
minalmente. 
Menciona opiniones de Viada y Groizard, 
para sostener que es preciso condena para 
derivar la responsabilidad subsidiaria, y 
una circular de la Fiscalía del Supremo, de 
1S96, que declara que en los delitos de im-
prenta 110 son responsables subsidiariamen-
te los propietarios de periódicos. 
En la ley de imprenta se habla de la res-
ponsabilidad de éstos en defecto del direc-
tor, es decir, cuando no exista. 
El Código civil concede acción contra las 
Empresas ó directores de que dependan los 
que causaran el daño, 
pero hay que exigir-
lo á ellas directamen-
te, quedándoles lue-
go la facultad de re-
petir de ellos lo pa-
gado. 
Espero con ansie-
dad, con anhelo ex-
traordinaric;, la sen-
tencia ; pero permi-
tidme que diga que 
este pleito no tiene 
importancia: se redu-
ce á pedir unos daños 
que no se han de-
trado. 
D. Melquíades Alvarez ha hablado con 
naTabra brillante. 
La sesión terminó á las cuatro y media. 
Ahora queda la sentencia. -
E l Tribunal que ha de dictaria lo com-
ponen los Srcs. Pampillon (presidente), 
Vázquez, Chaves, Cubillo y Alós, que es 
el ponente en este pleito. 
J A C O M E R U I Z 
LA CUESTIÓN DE MARRUECOS 
(Apuntes del natural de R. Marín). 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CÁDIZ 16 (15) J 
El capitán del vapor León X U T comuni-
ca por radiograma que ayer, á las seis de la 
tarde, navegaba sin novedad á 372 millas al 
Norte de la isla de Fernando Nbroña. 
POR TELÉGRAFO 
.(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 16 (17,10). 
La Cámara de diputados sigue díseutiei» 
do esta tarde el acuerdo franco-alemán. 
S e m b a t . 
El^ socialista unificado Sr. Sembat dice • 
que él y sus amigos votarán el acuerdo, poí 
ver en éste, además de una prueba de áüq 
ha desaparecido la tirantez política interV 
nacional, un augurio de paz. 
Opina el Sr. Sembat que «en el propio üft 
terés de la entente cordiale, y con objeto do 
poder llevar de veras á la práctica el acuer-
do franco-alemán, debemos concertar tambiéíf 
una entente con Alemania». 
Refiérese luego el orador á la política sê  
guada por el Gobierno británico. «Tiene 
razón—dice—Inglaterra en atenerse al puii-
to de Vista inglés. Extráñanse algunos de 
que Gran Bretaña' ésté apoyando á Espá-
fia en contra de ciertos deseos manifestar 
dos por Francia. Pues bien; limítase en ello 
Inglaterra á proseguir su política tradicio-
nal, ó sea política inglesa, pues no quiere 
que se establezca ninguna potencia frente 
á ella en Gibraltar. Esta política debe irn^ 
tarla Francia haciendo política franeqsa.> 
DescBiane l . 
Habla después M . Deschanel, presidente 
de la Comisión parlamentaria de asuntos ex-
teriores. Empieza diciendo que la Comisión 
que preside no podría aceptar la responsa-
bilidad de que fuera rechazado por la Cá-
mara el acuerdo que se está discutiendo. 
«Debemos acordamos-^-añade—de que du-
rante las negociaciones franco-alemanas pu-
simos diariamente á Inglaterra y Rusia a} 
tanto de los tratos y pensar en los delica-
dos pourparlers que tenemos entablados 
ya eon España.» 
Tras de poner de manifiesto lo rnuchci 
ue lia cambiado la situación desde que se 
rmó el Acta de Algeciras, pasa á examinaf 
el orador lo estipulado en el acuerdo fran< 
co-aleraán, deduciendo del espíritu y letra 
del mismo que «no hemos podido suprimir 
lo pasado ni los considerables intereses co. 
merciales de Inglaterra ni los acuerdos an-
teriores, y que tampoco podríamos i«jpe< 
dir haya igualdad económica en Marrue-
cos.» 
«Lo esencial—agrega—era que no hubiese 
en Fez ninguna pofencia que no fuera la que 
está en Túnez y Argel.» 
Celebra el orador que se haya incluido 
en el acuerdo la cláusula referente al Tribu-
nal de La Haya. 
«Francia se debe á sí misma—dice—de 
respetar los derechos de Bélgica en el Con-
go y los de España en Marruecos.» , 
Respecto á España, dice que no es. ahora 
la situación igual que en 1904. «A E s p a ñ a -
agrega — le hemos hecho ganar de golpe 
quince años; España debe, pues, tenernos 
equitativa cuenta de ello.» (Aplausos). 
Opina M. Deschanel que Francia debe aco< 
meter inmediatamente su empresa en Ma-« 
rruecos. 
Tratando luego de la situación interna-
cional expresa el juicio de que su ententó 
con Inglaterra y su alianza con Rusia cons-
tituyen para Francia la mayor garantía de 
paz, mostrándose convencido de que con el 
tiempo irá afianzándose la inteligencia entre? 
las naciones. 
«Una política perspicaz á la par que fuer-
te—dice al terminar el orador,—esto es lo 
que necesita Francia para defender estas 
tres causas sagradas: la paz con honra, su 
prosperidad y poderío y los derechos cU 
Europa.» (Grandes aplausos.) 
A l bajar el Sr. Deschanel de la tribuna4 
le felicita el presidente del Consejo. 
D e n y s - C o c h i n . 
Habla después el conservador Sr, Denyf 
Cochin. «Caro pagamos—dice—este Marrue< 
eos, que ha de pertenecer á todo el mundo.» 
Espera el orador que, sea ello lo que fue-
re, irá estrechándose cada vez más la e«-
tente franco-inglesa, y que seguirán tan 
cordiales las relaciones de Francia con Es< 
paña. Asegura que no le causaría envidia 
la parte que la toca á España en aquel Im-
perio,, si Francia fuera dueña en la suya. 
Añade: «Es España nación latina y her-
mana de la nuestra. Con ella hemos tenidei 
ya muchas y cordiales relaciones, particu-
lannente en Algeciras, y de reeorda-r es la 
colaboración á orillas del Muluya de los ge-
nerales Marina y Liantey. 
Refiriéndose luego á Alemania, pone dg 
manifiesto que jamás le negó Francia «su 
sitio al sol» ; pero todo lo teme el oradóí 
si quisiera Alemania impedir la acción dé! 
Francia en el Mediterráneo. 
Termina declarando que no votará el acuer-
do, á causa precisamente de lo que del mis* 
mo dice el canciller alemán. 
vSc levanta la sesión. 
Esta continuará el lunes. Se dice inter-
vendrá el presidente del Consejo de minis-
tros, M. Caillaux. 
En los centros políticos se asegura que el 
Gobierno está interesadísimo en que la dis» 
cusión sea rapidísima en el Congreso, para 
que el Senado pneda aprobar el Tratado 
antes de las vacaciones de Pascua. Psr esto 
motivo vaifábs oradores han desistido de ha< 
blar, mediante las gestiones del Gobierno. 
^ A M B L E A DE ARCHIVEROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE ESPAÍ3A 
Fotografió, Ascnjo y 
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CAUSERIE PARISIÉN 
L 3 t a f a d 3 
X . O S 
r e t i r o s o b r e r o s 
J LA /amosa fey de retiros para obreros que 
Viavan cumplido sesenta y cinco anos, se M 
UemostratQ hasta la evidencia que no es 
lev. sino estafa gubernamental. . 
••/Ahora acaba de publicarse una requiszio-
r ia áeltnítiva, mulada «La «sía/a de /os 
Vetiros obreros*,'colección de artículos qiie 
Iñeron ya la luz en L'Autorite, mostrando 
Vos vicios que hacen la ley odiosa, absurda 
e inaplicable. . ' . 
E n el sabroso prólogo de esa requisitoria, 
menta por José Odelin, dicen los herma-
nos CdssagnáQ, entre otras cosas intere-
**<Lo¡ suceso) es de Waldeeh-Rousseau, re-
ípitiendo ¡as palabras de éste, señalaron al 
r. 7 , , ...,̂ 7 de las Coytgre 
mil millones 
de reli-
\brolctariado los mil rmllones de 
paciones, aquellos famosos n 
hue iban á realizarse apoderándose de los 
Wnmuebks, colegios y conventos de reli-
giosos y religiosas, y le dijeron: Nosotros 
kavws á apoáerckrnos de todo esto para 
venderlo; dejadnos hacer, no protestéis, y 
fcon el fruto de esta operación os constitui-
remos retiros y haremos de cada uno de 
posotros un rentista y un hombre feliz has-
ta el fin de su vida.* 
? ÍS £i 1̂3 
• s i* ' 
fOR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En Maeedonia han sido ha-
lladas muchas bombas de 
dinamita, Los fotógra-
fos turcos van á 
liacer un dineral 
CONSTANTINOPLA 16 ( x o ) . 
• Circula el rumor de que Abdul-'Hqir.id va 
á ser conducido aquí desde vSalónica. 
Se átribu3;e el viajé á motivos de salud. 
StaSia y A u s t r | a . 
BERLÍN 16 {JI,3P). 
Gaceta de Bruhs'wich, ap^rlte óu^ 




«A pesar de la Tríplice—dice el indicado 
artículo,—la guerra entre Austria é Italia 
se tuvo por inminente. No traicionamos un 
Í L a primera parte del programa se ci/m^Zío secreto de Estado al deoir qn» ¿íp momen-
(i viaravilla. 
, Las Congregaciones despojadas tomaron 
el camino del'destierro. 
La segunda parte pa-reeió sufrir algún 
retardo, "r. . . , , 
: Periódicos maliciosos, como L Autonte, 
contaron que ¡te liquidadores encargados 
'•de la venta de los bienes de los congrega-
monistas habían hecho su negocio; la jus-
ticia misma, habiéndose mezclado impru-
'dentcmente en el asunto, hubo de atesti-
vuar que muchos de esos señores habían, 
ion los fondos á ellos confiados, constitui-
do á amiguiias morenas y rubias retiros 
que nada tenían de obrero... 
' Pero el obrero reclamaba su retiro. ¿Ao 
ftacia ya veinte años que le hablaban de él 
L diez años que le decían: «Mañana mismo» ? 
Y le respondieron entonces: ¿Quieres re-
Uro? Comienza por pagar. Los mil millones 
'fe han evaporado, nadie sabe cómo. Paga, 
p mejor dicho, no te tomes esa molestia; 
mosotros mismos, por medio de tu patrono, 
¡haremos el descuente necesario de tu jor-
'iwl, y á los sesenta y cinco años tendrás 
)una pensión; nQ será gran cosa; pero, en 
fin... Y se elaboró esa ley, monumento de 
inconsciencia y de ilegalidad, lo cual, para 
fina ley, es el colmo. 
Las Cámaras de Comercio, todas las gen-
fes sensatas, condenaron ese descuento he-
cho por el patrono sin el consentimiento 
«el obrero, porque ese descuento impuesto 
por la ley es un robo y una violación de la 
fropiedad legítima. Esa ley es una ley evi-
dentemente ilegal, y lleva en sí los estig-
'imas del espíritu de secta, de la pasión y 
vel interés político. 
Y ayer el Tribunal Supremo dió la razón 
tí la tesis de Odelin, decidiendo que los 
\patrohos no pueden ser obligados á reali-
zar ese descuento del salario de los obreros 
pin el consentimiento de éstos, ni están, 
'(por consiguiente, obligados tampoco á pa-
ngar las dos cuotas, la suya y la del obrero, 
cuando éste no quiere sujetarse á la ley 
¡de igio. 
Esta queda, pues, destruida por su base, 
'que era esa obligación absurda impuesta 
\tror el Estado á los patronos, puesto que 
leí número de obreros que dan voluntaria-
jpnente su cuota representa una proporción 
Ínfima. 
E C H A U R I 
SOBRE UN INFUNDIO 
Termiiotis igoisraciones áe faiseia 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MUNICH 16 (21,12). 
Con respecto á los rumores de intrigas ger-
fnauo-españolas contra la República portu-
feuesa, fraguadas en el palacio de Nmfem-
ícurgo, comunican con carácter oficial que 
«ou falsas en absoluto cuantas indicaciones 
concretas ha formulado el periódico L ' H u -
finanité referentes á entradas y salidas de 
¡determinadas personalidades políticas en 
aquella residencia principesca. 
Años hace—dicen—que el Príncipe de Ra-
)rIowitz y el vSr. Herthling fueron recibidos 
'por última vez en Ninfemburgo. 
C Cuanto á los Síes. Krupp-Bcllen, herma-
)tios Manne^mann, Dedonne-Smarck y conde 
£le Henckel jamás fueron recibidos en au-
jdiencia en la morada del Príncipe Don Luis 
Fernando. 
También resultan falsos los demás deta-
lles dados en aquel artículo. 
ACTÍ/ l¿JA-ü3Ur,;.L D£L CURSO AOAOE^IDO BE LA S3GIZDAD ÜS-A-IOLA D i HíSISNE, 
PRESJOiUa POR EL MirálSTRO DE LA GüSERNAÍiSO* 
?»OTG. ÁSESJO Y SVLAZAR 
¡ En Madrid la temperatura máxima á la 
jtombra fué de 9,5 grados, y la mínima, de 
k*3 grados. 
A En el resto de la Península, las mínimas 
lian sido 3 y 4 grados bajo cero en Cuenca 
Teruel, respectivamente, 
•j^ Las lluvias medibles ban sido las siguien-
tes: Pontevedra, Bilbao, Cuenca, Guadalaja-
ta, Toledo, Cáceres, Pamplona, Jaén, Cór-
doba y Granada» un l i t ro; 4 en Gerona y 
Cádiz, y 13 en vSantiago. 
\ .El tiempo tiende á mejorar. 
to político fué señalado por el bombardeo 
de Preveza. 
Un veto muy categórico de Austria, casi 
equivalente á un ultimátum, exigió la re-
tirada inmediata de la flota italiana y una 
declaración precisa de Italia acerca de la in-
violabilidad del territorio turco en Europa. 
Italia retiró su flota é hizo esa declaración. 
El día en que el primer soldado italia-
no ponga el pie en el territorio ele la Tur-
quía europea, ese mismo día, aütomáticá-
mente, los regimientos austríacos pasarán 
la frontera de Italia.» 
Un h a l l a z g o . 
VlENA 16 (15,20). 
La' Prensa dice que en Maeedonia han 
sido halladas muchas bombas de dinamita. 
A consecuencia del hallazgo se han prac-
ticado varias detenciones. 
En Istip y Dovian se han producido ex-
plosiones. 
C o m o s e p i d i ó . 
BERLÍN 16 (12,30). 
El Berliner Tagcblat publica un telegra-
ma de San Pertersburgo, según fel cual, Ru-
sia y Turquía se han puesto de acuerdo 
en la cuestión de los Dardanelos, consin-
tiendo Turquía el paso de los buques mercan, 
tes por el Estrecho. 
Orden r e v o c a d a * 
CONSTANTINOPLA 16. 
Se asegura que el Gobierno, cediendo á 
las peticiones de los embajadores extran-
jeros, va á revocar la orden de expulsión 
de los italianos. 
A r e t r a t a r s e . 
CONSTANTINOPLA 16. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
dictado un decreto, ordenando á todos los 
italianos que residan en plazas fuertes de 
esta nación se retraten inmediatamente y 
envíen sus fotografías á los jefes de las pro-
vincias respectivas. 
Se relaciona esta orden con la próxima 
revocación de la de expulsión. 
En Eg ip to . 
EL CAIRO 16 (8,24). 
E l Gobierno otomano lia notificado ali 
Gobierno egipcio que el distrito de Solum, 
en la provincia de Barca, estará colocado 
bajo la Administración egipcia hasta que 
haya terminado la guerra. 
Á r a b e s c o n s p i r a d o r e s . 
ROMA 16 (20). 
Noticiosas las autoridades italicVh»as en| 
Trípoli, de la existencia de una Sociedad 
turca ó árabe muy poderosa, que trabajaba 
contra la seguridad de la región, comenzó 
hace pocos días, utilizando los servicios de 
sus confidentes, trabajos encaminados á des-
cubrirla. 
Ayer han sido presos quince árabes, á 
quienes se han encontrado documentos que 
les acreditan como afiliados á la Sociedad 
en cuestión. Dos de ellos eran jefes de la 
misma. 
En un registro practicado en los domici-
lios de estos dos jefes se ha ocupado im-
portante correspondencia con Constantino-
pla y notas de armas y municiones que 
deben referirse á contrabandos efectuados. 
Uo hay e m p r é s t i t o . 
ROMA 16 (21,12). 
Carece en absoluto de fundamento la noti-
cia circulada de que el Gobierno italiano 
está preparando la emisión de un emprés-
tito para atender á los gastos de la gue-
rra. 
L o de todos l o s d í a s . 
TRÍPOLI 16 (18,30). 
Un destacamento que salió ayer de Homs 
pafa practicar un reconocimiento hacia el 
.Sur encontró á un numeroso grupo de ára-
bes que opusieron tenacísima resistencia, 
siendo no obstante rechazados. 
Los italianos tuvieron tres muertos y tre-
ce heridos. Los árabes dejaron en el c^mpo 
muchos muertos. 
ACyEftOO SUSPENDIDO 
POR T E L E G R A F O 
( V * HUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S é s i ó n p r e p a r a t o r i a . 
BARCELONA 16 (16.) 
Léase en cuarta plana el infe-
resaníe foUeífn EL HUERFANO 
DEL HOSPICIO 
' A las diez de la mañana se ha celebrado 
en la Casa de América la reunión prepara-
toria de la Asamblea americanista, que co-
menzará esta misma tarde. 
Presidió el Sr. Viñas, presidente de la 
Casa de América, teniendo á ambos lados 
al representante del ministro de Estado, 
Sr. Bosch; al general Sr. Reyes, y á los 
Sres. Riera, Marchena, Verdaguer, Del 
Valle y otros. 
Después de dirigir el Sr. Viñas algunas 
frases de salutación á los asambleístas, el 
secretario, Sr. Vehils, dió cuenta de los 
trabajos de organización de la Asamblea y 
de las adhesiones recibidas. 
Asimismo comunicó la candidatura que 
se presentará para la nueva Asamblea. 
Terminada la sesión, marcharon los asam-
bleístas al Ayuntamiento, siendo recibidos 
por el alcalde y varios concejales. 
En el salón de Ciento, el marqués de Ma-
rianao dióles la bienvenida, en nombre de 
la ciudad. 
Contestó al alcalde el representante de la 
vSociedad onubense, agradeciendo el sa-
ludo. 
El general Reyes declaró que se sentía di-
choso al poder cumplimentar al Municipio 
en su salón legendario, y afirmó que la 
América española no se halla separada de 
la madre España, sino que se considera una 
prolongación de ésta. 
Su corazón y sus ideales—añadió—están 
fuertemente unidos á España, y permitidme 
que lo haga constar con cierta vanagloria, 
que no es inferior la sangre española de esas 
veinte Repúblicas, pues los emigrantes que 
las poblaron fueron los segundones de las 
casas españolas, es decir, los que llevaban 
las energías y el trabajo. 
Deseo'hacer constar—terminó diciendo el 
general Reyes—que al llegar á España 110 
están en país extranjero, sino en su casa 
solariega. 
A las cinco se celebrará la inauguración 
de la Asamblea, y por la noche, en la Casa 
de América, habrá una recepción y un bai-
le de gala. 
L a s e s i ó n insaucguraila 
BARCELONA 16 (20). 
Se ha verificado la sesión inaugural de 
la Asaáiblea americanista en la Casa Lonja. 
Esta fué adornada con crisantemos é ilu-
minada profusamente. 
El Sr. Maristany, presidente de la Cá-j partido 
mará de Comercio; el gobernador civil, se-¡Simó, 
ñor Pórtela, y el general Reĵ es pronuncia-
ron discursos inspirados en un alto sentido 
patriótico, siendo aplaudidísimos. 
L a r e c e p e s é s ? . 
BARCELONA 16 (23,50). 
Se ha celebrado la recepción de honor en 
la Casa de América, asistiendo las autori-
dades, el Cuerpo consular y las familias 
aristócratas de Barcelona. 
Los salones se hallaban adornados con 
tapices y plantas, presentando un hermoso 
aspecto. 
A c u e r d o suspendido. 
BARCELONA 16 (24). , 
El alcalde ha suspendido el acuerdo de 
la reversión de los tranvías, á petición del 
concejal Sr. Marial. 
Este solicitó la suspensión del acuerdo 
en vista de la campaña que hace la Prensa 
contra los supuestos estupendos negocios 
que se llevan á efecto en el Ayuntamiento. 
U n a o b r a de E c h e g a r a y . 
r BARCELONA 17 (0,15).-
En el teatro Eldorado ha tenido lugar el 
estreno,de la comedia de D. Miguel Eche-
garay Lucha de clases. 
La obra obtuvo un franco y lisonjero 
éxito por parte del numeroso y distingui-
do público que llenaba la sala, el cual 
aplaudió á la terminación de los actos, ce-
lebrando los ingeniosos chistes del libro. 
' ¿ H E L E W O O E L S O I S E U M P O R ? 
f 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s c o n s e r v a d o r e s . 
BILBAO 16 (20). 
La Juventud conservadora se ha reunido 
para renovar su Junta directiva. 
Fué elegido presidente el diputado pro-
vincial Sr. Urizar. 
U n a s u b a s t a . 
BILBAO 16 (20,35). 
Se ha celebrado la primera subasta de 
los terrenos del ferrocarril Vasco-Castella-
no, adjudicándose en 353.450,30 pesetas al 
obligacionista del mismo D. Salustiano 
Orive. 
S o c i e d a d E i S i t i e . 
BILBAO 16 (23). 
La Sociedad El Sitio acaba de celebrar 
junta general extraordinaria para tratar de 
su gestión administrativa y nombrar nue-
va directiva . 
Después de larga discusión fué nombra-
do presidente de la Sociedad D. Francisco 
Elizalde. 
A continuación el liberal Sr. Barandiaran 
pidió explicaciones á la directiva sobre el 
anuncio que apareció en el tablón de la 
vSociedad con motivo de las últimas eleccio-
nes municipales, y que censuraba á los 
elementos liberales y conservadores por 
haber trabajado la elección contra los re-
publicanos y socialistas. 
El presidente dió explicaciones, que nd 
satisfacieron á conservadores y liberales, 
promoviéndose con este motivo un violento 
escándalo, terminando por abandonar el sa-
lón el vSr. Barandiaran. 
L O S Q X r a B M I O T U ^ L H A ^ T 
L a A s a m b l e a d i o c e s a n a . 
BARCELONA 17 (0,2.5). 
La Junta diocesana de Acción Católica ha 
L o s o b r e r o s p r o t e s t a n . 
BILBAO 17 (1). 
La naciente Asociación de obreros vascos 
ha celebrado esta noche una Asamblea para 
protestar contra las frases que pronunció el 
concejal socialista Si-. Laiseca durante la 
sesión municipal de ayer, calificándolos de 
flojos con relación á los de otras regiones. 
Se ha enviado una protesta á los perió-
dicos locales 5̂  se ha dirigido una felicita-
ción á las minorías nacionalista y jaimista 
-por la defensa que hicieron de los obreros 
vascos. 
El diputado Sr. Salazar y otros liberales 
se han dado de baja en la Sociedad, 
L i e g a d a ú e 0 . S ü a n u e i S i m é . 
BILBAO 16 (23,45)-
En el tren correo de esta tarde ha llega-
do á esta capital el ilustre jefe regional del 
jaimista valenciano, D. Manuel 
En la estación esperábanle significadas 
personalidades del partido, que le tribu-
taron un cariñosísimo recibimiento. 
Por la noche, el Sr. Simó visitó la Re-
dacción del importantísimo diario bilbaíno 
L a Gaceta del Norte. 
L-vi t r a b u t s c í é n d s l a s S a c i e d a d e s c o -
m a n d i t a r i a s ^ 
BILBAO 16 (24). 
Una Comisión de la Agrupación de Socie-
dades anónimas ha visitado esta mañana en 
la Diputación, al presidente de la Comisión 
de Hacienda, para tratar de establecer la 
forma en que han de tributar las Sociedades 
comanditarias constituidas por acciones. 
¿ S l e l e v o d e l G o b e r n a d o r ? £1 v ia j e de 
l o s l i b e r a l e s . 
B l t B A O 17 ( i ) . 
Dícese que traerá cola el proyectado via-
je á Madrid de los liberales bilbaínos. 
También se asegura, dándose coíno cier-
to, que será relevado el gobernador civil 
de" la provincia, por no ser grato al Gobierno. 
El gobernador ha obtenido dieciocho días 
de permiso para ausentarse de la capital 
de la provincia de su mando. 
Créese que no volverá á ella. 
DE L A CASA REAL 
Ayer cumplimentaron á Su Majestad los 
marqueses de Cabriñana, Camarines, Aule 
publicado el programa de la Asamblea que j cín y Dos Fuentes; condes de Valmaseda, 
empezará el martes, y cuyas sesiones se-
rán presididas por el reverendo Prelado de 
la diócesis. 
Muchos señores han presentado Memo-
rias, que se discutirán durante las sesiones 
de la Asamblea. 
Hasta ahora sábese que tomarán parte en 
ella los Sres. Girona (D. Ignacio), Gatell, 
Casanovas, Baranera, Codina y otros. 
Caudilla y De la Maza; Cardenales Alma-
raz y Cos; duque de Medina Sidonia; Prín-
cipe Pío de Saboya, y Sres. Elósegui, Ca-
reaga, Enciso, barón de la Torre, Alzóla, Mo-
liní, Méndez Bej araño, y D. Doroteo Neira, 
con una Comisión de Lugo, de la cual for-
maban parte el alcalde", el presidente de la 
Diputación y representación de distintas 
Muchos de los temas que hán de ser ob- i entid^les de aquella población, para intere-
jeto de estudio y discusión versan sobre la ^ el apoyfc de Su Majestad en la reahza-
Buena Pr^nsat 
N o t i c i a de smes i t - t l a . 
BARCELONA I [0,40) 
GA8SET. —Poco va?; calentando ya esos papeles, señor Tirso; hay qu« marcharse. 
BOOBÍQAFO.—¿Carcharnos dices? ¡"Apanao" vas con ese pelatel 
A consecuencia de los rumores propala-
dos dando como cierto el asesinato, en la 
India, del Monarca británico Jorge V, ha 
sido muy visitado el Consulado inglés por 
personas deseosas de adquirir detañes. 
La noticia desmintióse en absoluto, ne-
gándosele toda veracidad. 
Homsnajo á un ©s'feó^a 
BARCELONA 17 (1,55). 
Se ha publicado una alocución invitando 
á todas las Sociedades corales al homenaje 
organizado por los amantes del arte mu-
sical, que será rendido al «Orfeó Catalá». 
PARÍS 16 (13,25). 
Le Matin asegura que los preliminares de 
ijis negociaciones franco-españolas durarán 
«u mes. Aunque las bases estén concerta-
das, continuarán Ia8 entrevistas entre los 
represein.iutes de los Gobiernos de Francia, 
ínglatena- >' España, durando estas entre-
vistas ¿o§ ó b^s meses. 
ción de las distintas peticiones expuestas 
en favor de aquella provincia. 
—Su Majestad la Reina y la Infanta re-
cién nacida continúan muy bien. 
No se ha podido todavía fijar ta fecha en 
que se verificará el bautizo, porque depen-
de de la designación que el Emperador Ni-
colás haga de la persona que haĵ a de re-
presentarle en el acto. 
—Su Majestad el Rey, con el conde de 
Maceda, y Su Majestad la Reina Doña Ma-
ría Cristina, con la Princesa Beatriz, han 
paseado ayer tarde por la Casa de Campo. 
POR TELÉGRAFO 
tt)E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La cabeza de Yuan-Shi-Kai 
vale 8 millones de francos, 
| Los republicanos chi-
nos han nombrado su 
primer Ministerio. 
LONDRES 16 (17,15). 
En Tieu-Tsiu ha., sido descubierto un 
complot antirrevohicionario, en el que toma-
ban parte importantes personalidades chi-
nas afectas á la dinastía. 
Los conjurados formaban una vSociedad 
secreta con el título de Anti-Han, e¿i núme-
ro de más de setecientos. 
Uno de los acuerdos de los asociados era 
pagar la suma de dos millones 5r medio de 
taels (unos ocho millones ' de francos), á 
quien entregue la cabeza de Yuan-Shi-Kai. 
Los republicanos han apresado á los prin-
cipales miembros de la conspiración. 
SHANGHAI 16. 
La Asamblea nacional republicana ha he-
cho ya los nombramientos de las personas 
que han de ocupar los cargos del Gobier-
no y los principales puestos en la Admi-
nistración. 
He aquí la. lista: 
Presidente del Gobierno, San-Sen, jefe del 
partido republicano. 
Presidente del Consejo de ministros, gene-
ral Ly-Yin-Hung. 
Guerra, general Han-Sen. 
Subsecretario de Guerra, general Sha-Se-
Tsen. 
Marina, almirante Su-Tsen-Fsin. 
Subsecretario de Marina, Lin, capitán de 
navio. 
Jefe de Estado Mayor del Ejército repu-
blicano, general Sun-U. 
vSubjefe, general Pin-Pu. 
Negocios Extranjeros, Hu-Tin-Fau. 
Subsecretario de Negocios Extranjeros, 
Hu-Yin. 
Hacienda, Tsang-Kin-Tsen. 
Subsecretario de Hacienda, Sun-Man-Tsan. 
Comunicaciones, Wen-Tsu-Yan. 
Subsecretario de Comunicaciones, Ma-Kin-
Woo. 
Comercio, Industria y Agricultura, Tsang-
Tsin. 
Subsecretario de dicho departamento, Tin-
Yen-Fou. 
Interior, Tán-Hua-Lon. 
Subsecretario de Interior, Kao-Sun-Yu." 
Justicia, Son-Kio-Yen. 
Subsecretario de Justicia, Tsin-Tu-Pai. 
Instrucción pública, Yu-Yan-Yen. 
Subsecretario de Instrucción pública. Un. 
Presidente del Consejo de Estado, Tsang-
Tai-Yen. 
Vicepresidente, Ken-Fou-Fy. 
DE M I CARTERA 
OTRO CONSEJO DE GUERRA 
La bella pinguito 
ia l i t e r a t u r a curs i 
Todos estamos de acuerdo, y tedos lo repetimos á 
cada momento: que el periódico debe ser, antes que 
mida, un admirable sembrador do cuitara, y quo 
estas hojas impresas, «ñores de un día», no sólo 
han de reflejar estados de opinión, sino que han 
do «influenciar» el vivir colectivo á'título do con-
sejeras unas veces y de censoras otras. Pero resul-
ta que en este bendito país de «teorizantes» nmy 
pocas veces se traduce en hechos lo que con pala-
bras se sostieno. Abres, lector, un diario madrileño 
de los más leídos, y to encaoaii'as con el reía» 
do un crimen, donde no falta la fotografía del 
matador, á dos columnas, y una plana, entera da 
divagante prosa rcportcriL L a pluma mal pagad* 
de un humilde «repórter», convertida en gancho d^ 
trapero, entra decidida en el pasado do una. peri-
patética; exhuma toda la podre do los prostíbulo» 
y ofrece á las masa>s, como alimento del espíritu 
y solaz de sus ocios, sendas columnas de pedestre» 
descripciones, diálogos groseros y bocetos sentimen-
tales definitivamente cursis. A esto se llama «hacep 
periódicos», y si la ciencia ha demostrado el per-
nicioso efecto do la gran publicidad düda á Los de-
litos como origen, por sugestión do delitos nuevos, 
íquó importn, si do esa mnaera se logran . ganan-• 
cías mayores, y por lo tanto, más saneados divi-
dendos para los accionistas del diario-negocio? E n 
estos días, la litoratiira «de ocasión» so derrama 
copiosa por las columnas de la Prensa madrileña, 
entonando himnos hiperbólicos á una cierta dan-
zarina que rinde culto al arte de Terpsícore, coi? 
el mínimum de ropa y con el máximum do «re-
clamos»... «La bolla Pinguito», ex cocinera, ex 
oficiala do taller de plancha, y por último, aitistf 
de «varietés», sin contrata, piensa dirigir á los 
periódicos un comunicado, sin ortografía, pero re-
pleto de verdades. «La bolla Pinguito», hnmiüada 
por una compañera, sostiene quo tales «bombos» 
no están justificados, y que «la que más y Ja quo 
menos, antes de verse «en los papales» fotografiada 
y aclamada, hizo la compra, sacó brillo á los do-
rados y platicó gustosa los domingos con un 
recluta en los merenderos de las Ventas ó en los 
democráticos columpios do los Cuatro Caminos?. Y 
cuando ella lo dice, ¿por qué no creerlo? 
C U R R O V A R G A S . 
los sucesos de m 
POR TELÉGRAFO 
;V [(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C I / U S I V O ) 
P r e l i m i n a r e s . 
VALENCIA 16 (19,35.) 
El juez instructor de la causa que se ha 
incoado por los sucesos de Játiva del mes 
de Septiembre último, ha leído á los 2S 
procesados los cargos respectivos que apa-
recen en ella. 
Los procesados han nombrado ya á sus 
defensores. 
Estos son: el capitán Sr. Pomares, que 
defiende á José Simó; D. Joaquín Carmona, 
á Luis Ibáñez, Lorenzo Bonet, José Rode-
nes, jOsé Agustí, Vicente Martí y José Ca-
rrión; el capitán D. Adelardo Grajera, á 
Emilio Esarsa; D. Ramón Martínez, á An-
tonio Balcloví, Vicente García, Emilio Ri-
velles, José Rivelles, José Giner y Francis-
co Catalá; el capitán D. Julio Ruiz^á Vi -
cente Valdés, Salvador Sanchiz, Vicente 
Terol, Rafael Loreto y José Ferris; el ca-
pitán Sr. Troyano Rriiz, á Antonio Signer 
Bprcher, Juan Martínez y Cipriano Gar-
cía; el capitán D. José Ferrer, á José Martí-
nez, Enrique Corines y Antonio Roca; el 
capitán D. Gonzálo Rodríguez, á Rafael 
Guita. 
El juez de instrucción dió conocimiento 
á los procesados de haber sido sobreseída la 
causa que se sigue contra Alejo Lamata, 
Patricio Calatayud, Miguel Verdú, José Vi -
dal, Ricardo Tarragona, Marcelino Albi, 
José Adriá, Rafael Sautonja, Ramón Her-
nández, José Pastor y Pascual Ibáñez. 
Excepto Rafael Guita, Antonio Signer, 
Vicente Valdés, Lorenzo Bonet, Francisco 
Catalá y Ramón Martínez, que permanecen 
detenidos en prisión preventiva en Játiva, 
los demás se hallan en libertad provisional. 
Actuará de fiscal D. José Rabasa. 
No pide penas graves. 
El Consejo se celebrará probablemente el 
día 20 en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, y durará dos días. 
L o e s u p u e s t o s t o r m e n t o s . Un r e c o -
n o c i m i e n t o . 
VALENCIA 16. 
Ha marchado á Sueca el juez Sr. Mar-
tín. 
.El procesado Cachoches ha sido recono-
cido por un médico forense y dos milita-
res, sin encontrar cicatriz alguna que in-
dique martirios ni torturas. 
También fué examinada la camiseta que 
el procesado vistió durante una de las se-
siones del Consejo de guerra. 
Tampoco se han encontrado en ella man-
chas de sangre. 
Mañana se redactará el oportuno parte 
Vamos á decir unas palabras á propósito 
de la carta suscrita por los concejales del 
Ayuntamiento de Madrid Sres. Martínez 
Kleiser, De Carlos y S. de los Terreros. 
Dos cuestiones pueden suscitarse de la 
lectura del referido documento: 
Primera, si alteré los hechos en mi artícu-
lo de EL DEBATE del 13 del corriente; y se-
gunda, si tuve intención de molestar en lo 
más mínimo á los referidos señores. 
Los hechos 110 se alteraron en nada, ni hay 
lugar á rectificación por tanto. 
Dicen nuestros comunicantes que no se han 
suprimido 33 escuelas como reza el titule 
de mi artículo; que lo que se ha hecho es 
trasladarlas de capítulo. Es cierto, pero es 
lo mismo que yo digo en el artículo. Dí 
él tomo estas palabras, que se leen en el tex-
to, no en el encabezamiento: 
«Para que el Gobierno ó su representan-
te no pueda volver á nombrar maesíros, el 
Ayuntamiento suprime esas 33 escuelas de 
adultos que viene obligado á sostener, y 
pone en el nuevo presupuesto 33.000 pesetas 
para escuelas voluntarias con el fin de po-
der él nombrar los maestros á su antojo». 
Es decir, que 33 escuelas obligatorias pasan 
al capítulo de voluntarias; lo mismo que los 
citados señores dicen en su carta. 
Pero la cosa tiene mucha más importancia 
de la que puede creerse/porque este simple 
cambio de capítulo en el presupuesto, este 
pasar de obligatorias á voluntarias,. í-flí vez 
sea el camino para dar á la- Corporación mu-
nicipal atribuciones para nombrar los maes-
tros ; lo cual es gravísimo, considerando que 
republicanos y canalejistas serán mayoría, 
y de ellos no es de esperar que pongan cu 
las escuelas hermanos de la Doctrina cris-
tiana. 
«La pugna—sigue la carta—no es entre 
el Gobierno y la Junta municipal, sino en-
tre la Junta municipal y el Ayuntamiento.» 
No, señor. La pugna es entre el Gobierno, 
á quien representa" la Delegación regia, y la 
Junta municipal, y esa pugna se ha resuel-
to por la Real orden de 10 de Noviembre 
último, y de esta pugna se han ocupado las 
revistas técnicas como L a Enseñanza, que 
titula su fondo del 18 de Noviembre «La 
Delegación regia en Madrid y el Ayunta-
miento».. La cuestión consiste en que el 
Ayuntamiento quiso nombrar maestros para 
las escuelas de adultos, y el delegado regio 
también, y ambos los nombraron, y fue pre-
ciso que por una Real orden se resolviese 
el pleito, declarando «Que son nulos, y por 
lo tanto, no tienen valor, las designaciones 
y nombramientos acordados por el Kjppak* 
miento de Madrid para las clases de adul-
tos, y que esas. facultades corresponden íi 
la Delegación regia de primera enseñanza.» 
En cuanto á las disposiciones legales qtw 
estos señores citan en su carta, la Real or-
den por nosotros citada en el artículo de 
día 13, ó sea la de 10 de Noviembre d« 
1911, contesta mejor que nosotros en la ul-
tima línea del segundo considerando, üi-
ciendo que: Ninguna de ellas tiene relacw* 
con el presente caso. 
La subvención de 150.000 pesetas para es-
cuelas laicas, como reza el título de mi ar-
ticulo, es errata, y así se desprende del pá-
rrafo quinto, donde dice 11.500. 
Ya sé que el presupuesto municipal no 
dice 11.500 pesetas para escuelas laicas, pero 
deja á voluntad del Ayuntamiento ei 
UNA QUEJA DE LOS EXTRANJEROS 
POS TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
, PARÍS 16 (17,25). 
En Casablanca se ha reunido un centenar 
de súbditos extranjeros, acordando elevar al 
Gobierno del Sultán una razonada queja 
sobre el mal estado del puerto, y pidiendo 
que se adopten las medidas necesarias para 
hacerle más seguro y favorable á la pros-
peridad del comercio. 
( B I L 33 A . O) 
DANSE £ü T O H A S PARTES 
dar la voz de alerta y decir á sus lectotes 
que sean cautos y que comprendan cómo 
tras de esto se oculta nada más que uua 
añagaza para subvencionar la enseñanza 
laica ? 
Decimos que 120 para escuelas r-Stólicafli 
que son las que figuran en el presupuesta 
para el Colegio de la Concepción, que ticfl* 
tal carácter. 
Las cifras que citan en su párrafo uclar* 
se. refieren al presupuesto de 1911; yo !iaf 
biaba, como es natural, del de 1912. 
Dicen los citados concejales que son tres 
contra 25 republicanos y socialistas. Ve 
les pedía otra cosa que una protestn enér-
gica. Soy el primero, por otra part^, en aav 
cerme cargo de que es harto difícil y com-
prometida su situación en el Ayuntatmec; 
to; por eso, nada más lejos dc.mi ániíuC 
que el tratar de molestar á los referidos se-
ñores ni el quitarles crédito. 
Por eso, y aquí entra la segunda P111̂  
de mi réplica, me disgustaría el que 
Sres. Martínez Kleiser, De Carlos Y §• RI* 
los Terreros viesen ea mí ni e« V.t P1'-"^ 
TE (yo sé cómo piensan allí todos) 4 ^ 
madversión hacia ellos, ni deseo de ^ f r * 
t^adM en un ápiqe los méritos c o n l p i o j 
en la penoéa jr átdua misión gv.e los 
que tampoco 
' N ü n i . 4 7 , 
L t )omín¿o 17 de Diciembre 19 Í Í , 
confiado. Claro está 
le tomar á, mal una 
CToe en las columnas de cual-
haga. 
de los señores conce-
católicos, llamar po-
P y e i t é n c i ^ 
flu;er peno-
j^lfí . sino o 
sSSsameíite-la atención sobre estas, cucs-
iv^i^s de eaí-sñinv/.a, tan graves, tan difi-
ictualiciad, para que 
i á este terreno, harto 
:Sar de cuanto sobre 
Igún tiempo 
tiones 
cultoras v - ^ L 
todos volv k ^ • 
jfoaudouaao, 
^ ce ha haolaao 3 
.V ej.1 parte. Xi.c-n comprendo que lo con. 
Ilicado de la . 1 ación de enseñanza exi-
Se el ser pr< para llegar á dominar 
? materia. Per eso yo, que vivo 3T me mue-
hace va mis de veinte años en este 
liiibiente "de -leyes y decretos y Reales ór-
feftes sobre Instrucción pública, me pro-
uo0 el tratar, para ilustración de nues-
Ifo Opáblico, con algún detenimiento, todo 
lo referente á las cuestiones surgidas en-
tre el Ayuntamiento y el delegado regio, 
ítte^tión muy relacionada con la implanta-
Wéix en España de escuelas laicas, como ya 
heinos empezado á indicar. 
Ha resolución: que no puedo rectificar 
Í¡in0'iuio de los liedlos y datos aducidos, en 
jnvestro artículo del día 13, por ser todos 
ilactos, y que EL DEBATE no sólo no pre-
ietide estorbar, sino que quisiera ayudar á 
los tres señores concejales á luchar en pro 
'de la enseñan/a católica. 
Ellos, á su vez, deben en otra bcasr&i 
acudir á este periódico, s i , tienen alguna 
queja, que aquí se les hará justicia. 
22. A S C H A M 
litorinacioji ponxica 
BANQUETE 
Aver obsequiaron con un banquete al se-
fior' Sánchez Guerra los diputados conser-
vadores que le acompañaron en el viaje 
nue hizo á Zaragoza. 
'H ' NO ERA VERDAD 
El Sr. Barroso desmintió ayer la noticia 
feegún la cual el Rey de Inglaterra había 
sido objeto de un atentado. 
LOS CORCHOTAPONEROS 
El lunes es esperada en Madrid una Co-
Iftlsión de los corchotaponeros de Sevilla, 
que redoblará cerca del Sr. Rodrigáñez las 
'gestiones para que se establezca un im-
puesto sobre la exportación del corcho en 
phucha. 
A esta Comisión la acompaña el ex mi-
nistro Sr. Borbolla. 
EL TRATADO CON HOLANDA 
La Comunidad de labradores de Pego ha 
telegrafiado al Sr. Barroso "pidiéndole que 
^vite la denuncia del Tratado con Holanda, 
que representará Ja ruina de la producción 
naranjera. 
En iguales termines han telegrafiado al 
toinistro también los agricultores de Va-
leucia. 
LOS INGENIEROS CIVILES Y 6ASSET 
tina Comisión de ingenieros civiles v i -
sitó ayer al Sr. Gasset, dándole cuenta de 
cuanto se proponen hacer para lograr que 
la opinión pública y el Parlamento se con-
tveuzan de la necesidad de aumentar la con-
tiguación para reparación de carreteras. 
Los ingenieros manifestaron que, _á su 
áuicio, la petición que las mancomunidades 
Ihaceu referente á segregar las obras públi-
cas, es dañosa para los intereses del país, 
testimando ellos que la aportación de todas 
las regiones á una gran empresa es mucho 
más beneficiosa y útil y de realización más 
m i y 
NO HUBO TAL CONSEJO 
Algún periódico de anoche dijo que du-
rante la tarde de ayer se había celebrado 
•un Consejo de ministros. 
La noticia no es exacta, toda vez que 
lo c-cuviido fué que, habiendo ido á ver al 
presidente el Sr. Barroso, y encontrándose 
.ton que el Sr. Canalejas salía de su casa 
Acompañado del Sr. Rodrigáñez, les acom-
fl^afió • en el automóvil. 
NO HAY DIMISION 
El Sr. Barroso ha manifestado que es to-
talmente inexacto" que el Sr. Fernández 
Llanos, jefe superior de la Policía, haya 
presentado la dimisión de su cargo. 
UN MITIN 
Hoy se celebrárá un mitin socialista. 
Aunque se ha dicho que á él asistiría Pa-
í b Iglesias, el 'leader no asistirá, porque 
.?.'< salido para Valladolid, donde hablará 
?2ioy. 
"S. M. EL COUPLET" 
'. S. M. el Couplet es una real tontería es-
ireuada anoche en el teatro Price, entre \n-
«03 de colotes, trajes blancos y negros, ro-
los y verdes, zambombazos, detonaciones, 
Pólvora, humo, palomas, gorriones, y el 
*esmigue del pim, pam, pum, entre aplau-
sos amañados y pateo ruidoso unas veces y 
¿outeaido siempre. 
• Al salir del teatro nos decía un amigo, de 
«Sos que aún conservan el sentido común: 
—A ver cuándo nos reunimos con un sas-
tre, un piutor escenógrafo y un murguista 
cualquiera en torno de una mesa de café, y 
facemos unas pesetilla-s con una revista, para 
• *a cual ya tenemos título: S. M. el ingenio. 
£ decía bien nuestro amigo. 
, í l ¡¡ingenie!!, ese ilustre proscripto de 
í 'a escena' espíinola, inconmensurable Viér-
tol» y al que usted no logra tornar á los otniñios de 'Palia, á pesar de las preten-
ĵ oues de sus estrenes, esa colección de 
rüñuelos, más ó .menos sicalípticos y sec-
'Ki'ios, que padecemos. 
. •*>. M. el Couplet,, que no tiene más nove-
fiad que dos candidas palomas y dos . ino-
t^utes gorriones echados á volar en medio 
ue \A sala, merece ser destronado por tonto 
y ptí-teucioso. 
P^o E l sastre de Campillo se encargará 
ífftsde 'as columnas de E l Liberal, no obs-
* ^ U i su matiz republicano, de sostener la 
poliarquía ¿leí coíiplet en el escenario de 
* rice. 
Q, M . la Taquilla'! 
G. 
E f i U R COMHDIH 
_ ! "LA D1VIMA PROVIDENCIA" 
H t e a i r i ^ ^ l ayer' noche de tonterías. Ni 
«e sirvp i 90tnedia' ^dn^e generalmente 
l^í libró ele ^cl\b1ico Plat<>s ^e bueu gusto> 
VÍo l"^116^ traducido del francés y adap-
f AinH 'e^cena española por los Sres. Paso 
mfoa pLe .^eferentemente titulado L a Di-
?u tu J 'ldencm' 110 es sino un disparate 
^ d u c t n ? 0 ' 0 8 ' sobre e] cual liai1 volcado los 
?e los el e ,carro de los retruécanos y 
Woie<! , - á bon ^ r c h é , que los espec-
^ el mi^11111.0 S]Seaban, según el humor 
. 1 L ^ f 1 ' . de cada cual. 
^ r to .^^-^"es escénicas, preparadas con 
N n,." s ca"dor que arte, si algunas ve-
&HbS,, ^Ct-r<)il la ^^fridad del público, 
^ S u i i r i n cleJ.:ia:ro11 escapar, sobre todo en el 
Io ser r ^ -'. "6^0 .tufi110 á -?alsa verde- A 
• me P^'.^to, el juguete Panachot, gen-
m tíii^eiVin'a 1Tltly ^en Para bacer pasar 
fecuí« 1 r^oc?Íada durante las próximas 
nrnos y niñeras. 
ye i)frt C-aW-05 á 105 señores suscriptores 
reJ*nCi*s' y e x ^ n j e r o que al hacer 
bon^?Cl0ves 6 reclamaciones tengan 
W Qu, , ^ o m p a i í a r una de las fajas 
•.tólíi'K ¡I 
i i i i i y 
f rOR TlíIylÍGEAKO 
(DE NUf;STUO S1ÍKVICIO EXCLUSIVO) 
Ccuftsatanrio á l e s s & a n i s t a s . 
VALENCIA 16 (22,10). 
L l presidente del Consejo ha dirip-ido un 
telegrama á los ebanistas que le pidieron 
el tndmtn de los procesa ' 
El telco-rauií 
que le pi 
de Culiera. 
~ ia cíe^ Sr. Canalejas está cou-
ceoiao en ios términos siguientes: 
«Recibí telegrama inspirado Samanítatios 
sentimientos. Comprenderán no puedo an-
ticipar indicación sobre ulterior acuerdo 
Consejo ministros.» 
L o sie Aí iGifo B © ; t r á n . 
VALENCIA 16 (22,35). 
El diario E l Pueblo confirma la dimisión 
cíe su cargo presentada por Adolfo Bel-
xran, encontrándola justificada, por hallar-
se procesado el dimisionario. 
OossassSí} a si ó Rimo. 
VALENCIA 16 (23,25). 
El general Echagüe ha recibido de un ge-
neroso y anónimo donante, vecino de Silla, 
la cantidad de 50 pesetas, que han sido 
repartidas, por partes iguales, entre las fa-
milias del habilitado y del alguacil asesi-
nados por las hordas en Cubera. 
We reciben EL DEBATE; 
B E T O D A S P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
(Diti NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R o b o a u d a z . 
VlENA 16 (8,30.) 
En la región de Skierniewice ha sido ro-
bado un tren en marcha. Eos audaces la-
drones entraron en un furgón donde se 
conducían importantes cantidades de valo-
res destinados á la Sociedad ferroviaria Var-
sovia-Viena. 
Después de haberse apoderado de 22.000 
rublos, tocaron el timbre de alarma, y an-
tes de que el tren parase por completo, se 
echaron á tierra y desaparecieron en un 
bosque próximo á la vía, siendo inútiles 
los esfuerzos de los viajeros y de Iqs em-
pleados para capturarlos. 
¡ A g u a v a ! 
BUENOS AIRES 16. 
Las persistentes lluvias han perjudicado 
en parte las cosechas. 
Son contradictorias las opiniones acerca 
de los daños causados por el agua. 
Según declaraciones semioficiales, es exa-
gerada la alarma que cunde entre los co-
lonos. 
^A pesar de la lluvia, las cosechas resulta-
rán muy importantes. 
U n a b a r b a r i d a d . 
LONDRES 16 (8,17.) 
Comunican de Georgia (Estados Unidos) 
que las autoridades de la población, asin-
tiendo á las peticiones del populacho, man-
daron ahorcar en el escenario de la ópera 
á un negro á quien los Tribunales de jus-
ticia habían condenado á muerte en un pro-
ceso por el delito de asesinato. 
E l s u c e s o de l " c i n e " . 
BRUSELAS 16 (12.) 
Está probado que el autor del lanzamien-
to de la bomba en el cinematógrafo fué un 
minero llamado Andrés Verbeck, que mu-
rió á consecuencia de la explosión. 
Pero habiendo gravísimos indicios de que 
dicho individuo tenía cómplices, se hacen 
activas gestiones para dar con ellos. 
T©Ssfos?©and3. 
LONDRES 16 (9.) 
Se asegura que para Navidad la n ^ o r 
parte de las ciudades de Inglaterra podrán 
comunicar por teléfono con París y otras 
capitales de Francia. 
E l e c c i o n e s s n A r i z o n a . 
NUEVA YORK 16. 
En Arizona se ha celebrado la elección 
de miembros del Consejo federal. 
El triunfo correspondió á los demócratas. 
l l u e v o p a t r i a r c a . 
CONSTANTINOPLA 16 (16,25.) 
El Arzobispo Brousse será elegido Patriar-
ca de la Iglesia armenia. 
L a c a í d a da i a n a c h a . 
PARÍS 16. 
A l terminar el segundo acto de la ópera 
Herodiade, en el teatro de la Gaité,_ se de-
rrumbó un practicable colocado á diez me-
tros de altura, cayendo al suelo del escena-
rio 16 coristas, que resultaron heridos. 
Dos de ellos están graves. 
La impresión que se produjo en el pú-
blico motivó la suspensión del espectáculo. 
No e r a l a " M o n n a L i s a " . 
PONTARLIER 16. 
A l registrar un bulto procedente eje Pa-
dua, los empleados de Aduanas descubrie-
ron rrn cuadro, pintado sobre madera, que 
representa la Gioconda, y creyeron que se 
trataba del que fué robado en el Louvre; 
pero trn examen más detenido demostró que 
sus dimensiones no'son las mismas que las 
de la verdadera Gioconda. 
vSe cree, sin embargo, que se trata de una 
obra de arte que ha pertenecido al Museo 
de Florencia. 
Notas de sociedad 
F I E S T A E N L A E M B A J A -
D A D E E S P A Ñ A E N P A R I S 
Los periódicos de París llegados ayer á 
Madrid dan cuenta de una brillante fiesta 
celebrada en la Embajada de España en ob-
sequio de distinguidas damas de la socie-
dad madrileña que actualmente se encuen-
tran en aquella capital. 
Se verificó primero una comida, sentan-
do á su mesa los señores de Pérez Caballero 
á la duquesa de Fernán Núñez, los marque-
ses de la Mina, los duques de Aliaga, los 
marqueses de Ivanrey, los condes de Hee-
ren, los señores de Alvear, les señores de 
Soriano, D. Alberto Sedaño, el Sr. Reyno-
so, el conde de Pradére, el Sr. Quiñones de 
León y el marqués de la Torre. 
Después de la comida se celebró una in-
teresante fiesta. 
Acudieron á la Embajada las contadas 
personas que habían sido invitadas: la con-
desa de Jiménez Molina, con su hija; la 
señora dé Bárcenas, la condesa de Penha-
Longa, la señora de Heeren, la señora de 
Alcorta y la señora y señorita de Botella, y 
los secretarios y agregados de la Embajada 
que no habían asistido á la comida; el con-
de de Jiménez Molina y los Sres. Barcenas, 
Rodrigracz de Rivas y Almagro. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Santander ha fallecido el Sr. D. Es-
tanislao de Abarca y Flejo, ex alcalde de 
aquell* población, ex diputado £ Cortes v 
nna de las personas más significadas en 
Santander por sus iniciativas mercantiles 
e ^^str iales y por sus obras de caridad. 
Fué hermano político del ilustre hombre 
publico D. Germán Gamazo, é íntimo amio-o" 
del Sr, Maura. 
(—H^1,fallecido en.esta corte la señora doña 
Consuelo Ferrer, viuda de ülecia, madre 
dél doctor de este apellido, á quien enviamos 
nuestro pésame. • ' . 
l^ t á f e sTRA S S Í T Q P . A D E L A 
E S P S P A M Z A T DZ3 L A O. 
^Mañana,; festividad de esta Santa, celebra-
rán sus días la marcmesa viuda de Flores-
Davila; condesas de Cheles, Corte v Sagas-
ta; señoras de Ruiz Valarino, j^úea de Tena", 
y viudas de Triaría y Bertrán de Lis. y se-
ñoritas de Kobbe, Aguilera y Pérez de Hc-
rrasti y Martín Aguilera. 
E i ^ P S P . M A 
Se encuentra gravemente enferma la se-
ñora viuda de D. Ricardo-Gómez Acebo. 
A la distinguida dama se le han admi-
nistrado los Santos Sacramentos. 
B O D ^ L S 
Para los primeros días del mes próximo 
se anuncia el matrimonio de la señorita Ro-
sario Pombo é- Ibarra con el primogénito 
de los marqueseá de la Cortina, 5' muy en 
breve contraerá también matrimonio la 
señorita María del Carmen Colmenares con 
D. Antonio Castelaní. 
V I A J E S 
los condes de Han regresado de Sevilla 
Santa Coloma. 
—También ha regresado á 
quesa de Sevillano. 
Madrid la du-
ADRÍ 
El discurso de !a Corona 
POR TELÉGRAEO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 16 (21,15). 
Hoy ha sido leído en el Parlamento el tra-
dicional discurso de la Corona. 
En él pone de manifiesto el Soberano que 
las relaciones de Inglaterra con las "demás 
naciones siguen tan amistosas; congratúlase 
del feliz término de las negociaciones fran-
co-alemanas respecto de Marruecos, por las 
cuales tomaba interés el Gobierno británi-
co, con motivo de sus Tratados y compro-
misos ; recuerda el voto del veto bilí, y anun-
cia la presentación de un proyecto de ley 
ampliando, los beneficios concedidos por la 
ley de retiros para los ancianos, felicitán-
dose, al terminar, por haber sido votadas 
las leyes de previsión y beneficencia social 
presentadas hasta ahora al Parlamento. 
NUEVA CÁTEDRA EN EL SEMINARIO 
El excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, conocedor como pocos de las 
necesidades de los tiempos presentes, y con 
el fin de preparar á los jóvenes seminaris-
tas para la lucha que en el terreno de las 
ciencias se viene sosteniendo contra la Igle-
sia católica, ha creado en su Seminario 
Conciliar una cátedra de Apologética, que 
desempeñará todos los miércoles, de cinco 
á seis de la tarde, el catedrático de Histo-
ria de la Medicina en la Universidad Cen-
tral, D. Ildefonso Rodríguez, doctor en Sa-
grada Teología y en Filosofía y Letras, 5̂  
muy conocido en el mundo científico por 
las obras que tiene publicadas. 
u mmm m\mimm m LA mu 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 16 (14). 
El Gobierno de la India ha publicado un 
memorándum, donde explica las razones 
que han motivado las reformas decretadas 
por el Rey-Emperador. 
He aquí una parte del documento: 
«Calcuta ofrece grandes inconvenientes 
como capital, tanto desde el punto de vista 
geográfico como desde el político. 
Cada año, durante el estío, el Gobierno 
se veía obligado á trasladarse á Simia, si-
tuada á más de cuarenta horas de ferroca-
r r i l , lo que producía enormes gastos. 
Y desde el punto de vista politice, resul-
taba injustificado tomar por capital de todo 
un Imperio la capital particular de una 
provincia. 
Delbi, en cambio, reúne en este sentido 
importantes ventajas. 
La división de la Bengala en Bengala 
propiamente dicha y Bengala oriental, no 
ha beneficiado más que á los musulmanes. 
Los bengaleses, en cambro, anulados por 
los musulmanes y los habitantes del Asam 
y el Bohari, mucho más numerosos que 
ellos, no han tomado en los asuntos admi-
nistrativos de la provincia la parte prepon-
derante á que están llamados por su acti-
vidad y su cultura. 
Con la nueva administración, los diversos 
elementos de la provincia tendrán en ella 
una representación proporcional á su impor-
tancia. 
El Asam, el Behar y el Usa formarán en 
adelante nüevas provincias independientes, 
y en el nuevo Bengala los bengaleses recu-
perarán el lugar que les corresponde.» 
E n e l P a r l a m e n t o . 
LONDRES 16 (18,5). 
La Cámara de los Comunes ha discutido 
hoy las reformas implantadas en la India. 
El ex Virrey de la India, lord Curzon, 
pronunció acerca del asunto un largo dis-
curso en contra de las mismas. 
«Las reformas son tan sensacionales— 
dijo lord Curzon—tan formidables en su ca-
rácter y alcance, implican una ruptura tan 
brutal con la política tradicional del Go-
bierno de la India, no sólo durante los úl-
timos diez años, sino durante todo el siglo 
pasado, tienen, en fin, un carácter tan mar-
cado de maniobra política, que creo mere-
cen que los lores les dediquen profunda 
atención. 
No quiero producir una nota discordan-
te. Pero creo poder decir que comparto la 
opinión de lord Laudsdowne. 
Espero que en la primera ocasión favo-
rable el Parlamento abrirá una amplia dis-
cusión sobre tan graves reformas.» 
Rsct i i f c a c i é m . 
LONDRES 16 (13), 
Carece por completo de fundamento el 
rumor que ha circulado sobre el asesinato 
del Rey de Inglaterra en la India. 
El Gobierno ha enviado una Nota á los 
periódicos en ese sentido. 
De v i a j e . 
DELHI (India inglesa) 16. 
El Rey ha salido para Nepol, y la Reina 
para Agrá. 
GUATEA AL ACONTE Ifl FORÁNEA 
Acerca de este tema pronunciará una con-
ferencia en la Unión Ibero-Americana (Alca-
lá, 73), mañana, á las seis de la tarde, el 
distinguido literato americano D. Carlos 
Mean3r, que desempeña en esta corte el cargo 
de cónsul general de Guatemala. 
Su disertación, que será ilustrada con pro-
yecciones, por lo sugestivo del tema, la no-
vedad del asunto y la gran cultura del ora-
dor, promete ser muy interesante. 
C O K 
£ / debate de Marruecos en ¡a 
Cámara francesa. Los infun-
dios de "UHumanité". lilada 
de crisis. De conferencias.. 
La sentencia de Cu ¡¡era. 
El presidente del Consejo; al recibir ayer á 
los__ periodistas, comenzó . manifestando su 
satisfacción por lo ocurrido en la"' Cámara 
francesa al explanarse el debate sobre Ma-
rruecos. 
Estoy satisfecho—dijo—porque se había 
formado en España uir falso ambiente de 
alarma, suponiéndose que tratábamos de ce-
der territorios frente á Canarias, rumor que 
la misma Prensa francesa echó á volar,- y 
las declaraciones de M. Caillaux, como us-
tedes habrán leído, demuestran por parte de 
aquel Gobierno una disposición de ánimo 
que destruye totalmente aquella especie. Con 
estas fantasías—añadió—ocurre lo mismo 
que con lo de L'IIumGnitc; es decir, que 
son fantasías y-sólo fantasías. 
L'Humanité asegura estos días muy for-
malmente que hay un pacto entré España y 
Alemania para restaurar la Monarquía en 
Portugal, como si estuviera perfectamente 
enterado dicho periódico de cuanto se trama. 
Yo ni he de rectificar esto siquiera, pues 
el Sr. Vasconcellos, que nos trató bien de 
cerca, sabe sobradamente cual es la actitud 
del Gobierno español frente á la República 
portuguesa. 
El "otro día, y en broma, le dije yo esto 
que publica L'Humanité á una alta perso-
nalidad alemana, que me contestó que esas 
cosas se leen en Alemania sin prestarles 
atención y sin preocuparse de ellas siquiera. 
Y va de infundios. No sé de dónde ha 
sacado parte de la Prensa que estamos ame-
nazados de una crisis parcial, de la que 
será víctima el ministro de Hacienda^ Eso 
es una tontería. Rodrigáñez no sale ni sal-
drá. Además de desempeñar su puesto con 
gran acierto, me une á él una gran amis-
.tad, y siendo, como es, uno de mis amigos 
particulares más íntimos, dicho está que 
no existen diferencias entre nosotros. 
Es absurdo, pues, cuanto sobre tal crisis 
se diga, como es falso también ese déficit 
de que se habla, porque es fácil barajar 
números y cantidades, tan fácil, como di-
fícil probarlo. 
Hoy—añadió el presidente—he despacha-
do brevemente con el Rey, y después he 
hablado con el Sr. García Prieto, con quien 
he comenzado á visitar á las personalida-
des parlamentarias. Ayer vimos á Moret 
y hoy veremos á Feliú, no habiendo esta-
do á ver al Sr. Maura, porque actualmente 
no está en Madrid. 
Mañana me propongo hablar largamente 
con Fernández Silvestre, con quien García 
Prieto ha conferenciado ya, recibiendo de 
él admirables impresiones. 
Dijo después el Sr. Canalejas que por la 
tarde se proponía conferenciar detenidamen-
te con el Sr. Azcárate acerca de los asun-
tos de Marruecos, y que mañana, probable-
mente, se celebrará un Consejo de minis-
tros. 
Por último, el presidente habló de la sen-
tencia recaída en la causa instruida por los 
sucesos de Cubera. 
Las penas de muerte ahora—dijo Canale-
jas—son seis, puesto que seis pide el Con-
sejo de guerra. 
Ha}'- el informe del auditor, que estima 
que estas penas deben ser siete, y á todo 
acompaña el dictamen del capitán general, 
qire dice que, á su juicio, cree que las penas 
de muerte, por circunstancias que él apre-
cia, pudieran quedar reducidas a tres ó cita-
tro. 
Luego, sonriéndose el Sr. Canalejas, ter-
minó diciendo: 
—Y claro es que el dictamen del capitán 
general no tiene eficacia jurídica; pero sí 
una indudable eficacia moral. 
Y con esto, y con manifestar que está re-
cibiendo muchos telegramas de petición de 
indulto, dió por concluida el presidente su 
conferencia con los periodistas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 16 (13,45) • 
Telegrafían de Atenas que el Comité per-
sa que funciona en Grecia ha comunicado 
á la Prensa un telegrama recibido de va-
rios políticos y personajes importantes que 
se hallan en Nedjes, haciendo un llamamien-
to para defender la integridad persa contra 
los ataques de Rusia. Estos políticos—aña-
de—han. formado un Cuerpo de Ejército 
que se dispone á invadir el territorio persa 
con objeto de arrojar de él á los rusos. 
Este Cuerpo de Ejército se compone de 
35.000 combatientes. 
Otro telegrama de Berlín asegura que 
cuando las fuezas se disponían á abandonar 
la población para cumplir su cometido, fué 
asesinado el general que las mandaba. 
Se ignora quiénes sean los asesinos. 
INFORMACION MILITAR 
Servicio ds la plaza para el 17 da Dloiembr». 
Oficial general de día: Excmo. Sr. D. An-
tonio Tovar. 
Imaginaria de ídem: Excmo. Sr. D. José 
Marvá. 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
Militares: capitán D. Julio Pedrero. 
Parada: Rey, Madrid y Llerena. 
Jefe de parada: teniente coronel del se-
gundo mixto de Ingenieros D. Juan Mon-
tero y Esteban. 
Imaginaria: teniente coronel del Rey don 
Rafael Santamaría Menéndez. 
Guardia del Real Palacio: Rej'', dos piezas 
del 2.0 montado y 22 caballos de la Prin-
cesa. 
Jefe de día: comandante de Llerena don 
Antonio Losada Ortega. 
Imaginaria: comandante del Rey D. En-
riqire Feduchy Figueroa. 
Visita de Hospital: 2.0 montado, cuarto 
capitán. 
Reconocimiento de provisiones: Pavía, se-
gundo capitán. 
Hoy publica el "Diario Oficia!". 
Real orden aceptando el ofrecimiento del 
director del Colegio de maestros titulares 
privados de Barcelona de admitir, para 
darles instrucción gratuita, 'á todos los huér-
fanos de ambos sexos que resulten de la 
campaña de Melilla. 
—Idem anunciando una vacante de capi-
tán profesor, en comisión, en la Academia 
de Artillería, y otra, de igual empleo, en 
la de Infantería. 
Uniforme ds gala. 
Se ha dispuesto que en los días de gala 
se use por la tropa las mismas prendas que 
los jefes y oficiales, en la parte que sea 
adaptable á aquélla. 
Señaíamientos hechos por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para ta semana próxima. 
Sala de Justicia.—Martes 19: Vista de la 
causa contra el paisano José Fernández y 
otro, por insulto á fuerza armada. Defensor, 
capitán de Infantería D. Celestino Rey. 
"El Memorial de Infantería", 
i ^ El Diario Oficial publica hov una Real 
•orden autorizando' la publicación de una 
revista mensual, con el título de Memorial 
de Infantería. 
Visitas a! ministro. 
Ayer han visitado al general Luque el di-
putado Sr. Alcalá Zamora, el senador señor-
Torre, el subsecretario de Hacienda, señor-
Zorita, y el señor conde de Alba}'. 
Concurso de tiro. 
Anteayer estuvo S. M. el Rey en el cam-
pamento de Carabanchel, presenciando el 
concurso. de tiro, acompañado del capitán 
general de la región, quedando sumamente 
satisfecho del resultado. 
Las compañías de los regimientos de Gra-
velinas }' Castilla, que también han asisti-
do al . concurso, estuvieron además manio-
brando á presencia de S. M., demostrando el 
perfecto estado de instrucción en que se en-
cuentran. 
El Rey dispuso que por cuenta de la In-
tendencia de Palacio *e obsequiara á dichas 
compañías con un rancho extraordinario. 
«ŝ  OTl fVI 
rEII 
-Vil ItUL VlicliU-' LIC leí Jlv-lii^o AWVA^ 
conceptos ofensivos para la persona de 
tstro arnantísimo Prelado. En el artículo. 
En un diario de la noche hemos leído cier-
tos 
nu 
además de cometerse la incorrección de pu-
blicar ciertas conversaciones que amistosa 
y confidencialmente se tuvieron, no se prue-
ba lo que se pretende, porque del texto no 
se deduce más que la buena voluntad que 
tuvo el señor Obispo de sacar adelante un 
diario católico, lo cual más debía mover al 
agrndeciiuiento que á la injuria. 
Como hijos sumisos de la Iglesia, protes-
tamos de la poca consideración con que se 
trata al Prelado, y nos extraña que se haga 
eso en un periódico que se declara impar-
cial en cuestión de ideas, ya que con tales 
procedimientos se causa gravísimo perjui-
cio á las católicas. 
- . - . . . ••..^.umwp..» ^ . Ill • ! 11» 1 
1 6 "DS D I C I E M B R E D E 1911 
BOLSA DE MADRID 
Fondas públieos.-Interior 4 0/0 cont.V 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblif?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblloa«iorm.-C. E . M. Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza ñ 0/0... 
Comp.» Madrilofia Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Giión 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Prcferontas. 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid 6, Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Español» 
Altos Hornos de Bilbao 
P R K C K -






































CAMBIO» S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,00; Londres, 27,25; Berlín, 134,00. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,75; ídem fin de 
mes, 85,82; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,20; Acciones íe iTocarri l Norte do Es-
paña, 96,10; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
96,00; ídem Orense á Vigo, 19,30. 
BOLSA DE BILBAO 
'Amortizable 5 por 100, 101,40; Acciones Banco 
de Bilbao, 320,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,20; Renta fran-
cesa 8 por 100, 95,60; Acciones Ríotinto, 1.846,00; 
ídem Banco Nacional de México, 1.006,00; ídem 
Banco de Londres y México, 601T00; ídem Banco 
Central "Mexicano, 440,00; ídem Banco Español del 
Río de la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norte de 
España, 424,00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 417,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.532,00; ídem Comp. Nat. d'Escpto. París, 942,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 94,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,18; Renta alemana 3 por 
10Ó, 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídem 1895 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,12; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,50; Cobre, 60,93. 
BOLSA D E MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 403,00; ídoin 
Banco de Londres y México, 289,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; Descueaito español, 115,00; ídem 
Banco Mercantil Montcrroyi 136,00; ídem Banco 
Mercantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Baüco de la Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem ích 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco d« Chile, 247,00; ídem Baqco Es-
pañol de Chile, 160,00. • 
S U C E S O S 
A t r o p o ü o s . 
En la calle del Escorial se ca5'ó del carro que 
guiaba Santiago Sogorrón, produciéndose la 
fractura de una pierna. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
de la Universidad, pasó al Hospital Provin-
cial en grave estado. , ' 
—También fué atropellado en la calle de 
la Cruz, esquina á Espoz y Mina, .ñor el 
coche perteneciente á la Sociedad de carrua-
jes El Trust, y que guiaba José Pastor Mon-
xó, el anciano de setenta y tres años Va-
lero Ortiz. 
Conducido á la Casa de Socorro del Cen-
tro, los médicos de guardia le apreciaron la 
fractura de la sexta costilla y varias herí 
das en Já- región p a r ^ , pasando después 
a su domicilio, calle # > Campomane^, fo 
El cochero fue deteniao. 
C a b a l é d e s ^ o e s d o . 
En la calle de San Bernardo, esquina á la 
del Noviciado, y á consecuencia de habers-
desbocado el caballp del coche de plaza nú" 
mero 412, chocó éste contra una columna 
del tranvía, alcanzando con las ruedas tra-
seras a Josefa Díaz Murías, de sesenta v 
nueve años. r:-
En la Casa de Socorro de la Universidad 
fué curada de la fractura de la décima y un-
décima costillas. 
También fué asistido en dicho Centro de 
ligeras erosiones, el cochero, Justo Moreno 
Cebrián. 
El vehículo quedó completamente destro-
zado. , 
Refeo d e aceitusraa, 
^ Del carro que conducía Florencio López 
Sánchez sustrajeron ayer unos desconocidos 
un bulto que contenía doce barriles de acei-
tunas. 
E L a R C O L O DE L A B R U D O ^ E S 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)! 
SEVILLA 17 (x.f 
• En el tren correo de mañana lunes llega»* 
rá á wSevilla el eminentísimo señor Csrde^ 
nal, á quien se prepara un entusiasta reci-
bimiento. 
Seguidamente se verificará una recep* 
ción en el palacio arzobispal. 
S s S s c í e n - J a s m'd p s s e t a s p o r un ©s3!i«' 
SEVILLA 17 (2.) 
El Banco de España ha comprado, en, 
700.000 pesetas, el magnífico edificio que 
ocupa en la actualidad el Círculo de La-' 
bra dores.—Medina. 
•9 • HHSSBSBSRB 
En la RepuMicaJe al lado 
POR TELÉGRAPO 
(US NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
P r o y e c t o de ley . 
LISBOA 16 (15,4). •. 
El ministro de Marina ha presentado á la, 
Cámara de diputados un pnyyccto de ley 
para la reparación de la escuaclra. 
D i m i s i ó n . 
LISBOA 16 (16). 
El director general de las Colonias, señor 
Freiré Andrade, ha presentado al Gobierno,' 
la dimisión de su cargo. 
l l u e v a A s o c i a c i ó n . 
LISBOA 16 (16,10). 
Los periódicos señalan la creación en el 
pueblo de Lourinho, distrito de Leiria, de-
una Asociación cultual independiente llama-
da «Iglesia nacional católica y apostólica 
lusitana». 
Dicha Asociación ha nombrado ya su 
cura párroco. 
La opinión sensata censura duramente 
estos actos, estimando que son, por su ridi-
culez, natural consecuencia del actual ré-
gimen, propicio á cuanto signifique desor-
den y ausencia de seriedad. 
A g r e s i ó n . 
LISBOA 16 (30,10). 
El corresponsal de la Agencia Havas e i L 
Funchal (Isla de Madera), telegrafía coni 
fecha de hoy diciendo que Mr. Barnés, ge-
rente de la Compañía inglesa Welson, hallán-
dose á bordo de una gabarra propiedad de 
ésta, fué acometido con garfios por algu-
nos huelguistas, que le causaron heridas de 
importancia. 
Dió inmediatamente parte al cónsul de su 
país, el cual ha entablado 3̂ 1 la correspon-
diente acción judicial. 
Con este • motivo la autoridad militar ha 
prohibido á los gabarreros huelguistas se 
acerquen á los depósitos flotantes de car-
bón. 
E l Legionario de la Buena Prensa, en su 
suplemento al núm. 7̂ 6 de E l Iris de Paz. 
publica el retrato del insigne caballero cató-
lico bilbaíno D. José Bulfv Bengoa, que en 
su testamento dejó ia crecida cantidad de 
311.000 pesetas para la Buena Prensa. 
En la misma hojita Se inserta la bendición 
apostólica especial concedida por el Santo 
Padre á las publicaciones periódicas del Ins-
titulo. 
El modo de educar el gusto musical ci 
adquiriendo un gramófomo y 13 discos poi 
100 pesetas en la casa Ureiía, Prim, 1. 
En el Centro de Defensa Social se ha re-
cibido la contestación del señor presidente 
del Consejo de ministros al ^mensaje que 
dicha Sociedad envió protestando de las ca-
lumnias que á España se dirigen desde 1? 
Prensa extranjera. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Asalto al coche correo. 
CÓRDOBA 16 (14,30)'. 
Los viajeros llegados hoy en el expreso 
cuentan que al llegar el tren á Valdepeñas 
vanos malhechores intentaron asaltar el 
coche correo, evitándolo, después de reñida 
lucha, los empleados. 
: Los desconocidos hicieron varios disparos 
sm consecuencias afortunadamente, huveudo 
•después a campo traviesa. 
Cantina escolar. Contra un recaudador. 
LOGR.ON-0 Jó (15). 
tñín . V i * ^augurará una Can, 
tma e.colar, costeada por la Junta de pro-
teccion a la infancia. 1 
El vecindario del pueblo de Nieve se al-
boroto contra el agente enviado para cobrar 
las deudas del Pós;to, recibiéndole á pe-
dradas e impidiéndole llevar á efecto su 
misión. 
El recaudador Ulvd que refugiarse en el 
juntamiento, de donde fué sacado prote-
gido por la Benemérita, que acudió á res-
tablecer el orden. 
Una instancia. 
PALMA DE MALLORCA 16 (IO' -
Los alcaldes de Muro, Alcudia, Camoánet 
Puebla Bugert Pollensa, Suca, S ^ j S ' 
^ b i . han dirigido uua instancia'a) 
min-.tro de Fomento pidiéndole que no su 
pnma la escala en Alcudia del ' í p o (n Í 
hace el recorrido de Mahón á BamÁoL} 
Vapor con averías. El temporal, 
PALMA DE MALLORCA 16 (1-7) 
Siguen siendo horribles los temporales ei 
este Archipiélago. Por esta causa 1^ I n i 
legado aun muchos buques que s« £speS 
ban aquí hace tres días. P a 
Hoy ha entrado el vapor infrlés fmotír 
procedente de Londres, f rae averías dé bat 
tante importancia. as 
A causa del mal estado del mar tuvo rr«a 
arrojar al agua gran parte del carganíenb? 
ofiece indicar gratuitamente á todos los eme 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma 
estomago, diabetes, debilidad general flí' 
jos, anemia, tisis, enfermecLidcs nerviosas 
etcétera, un remedio saudllo. ve.rdadera iuv 
ravilla curativa, de roHÜtacU sorprendeu. 
tes que una casualid^ le hizo conocer U 
rada personalmente, sui orno numerosos 
enfermps, después de usar ea vano Lodos los 
medicamentos preconizado», hoy, en recot 
nocimiento eterno y como á*h*r ¿e concíen. 
cía, hace esta indicación, cuyo prooósitc, 
pnramente humanitario, es la conWueuda 
de un voto. Escribid á Carmen l id . G a r c L 
Anbau, 24, Í.0—BAKCÉLQNA, • 
Domingo 17 de Diciembre 1911. E L - D E O A T E Año L -Núm. 47. 
Santos y cultos de hoy 
Domingo I H de Adviento.—Santos Líiza-
fo Franco de Sena y Estunnio, confesores; 
Santos Flavián y Calarino, mártires, y San-
tas Wiviana, virgen, y Olimpiades y Begga, 
viuda. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Ginés, y continúa la 
novena á Nuestra Señora de los Remedios, 
predicando por la tarde, á las cinco y me-
dia, D. Luis Béjar. . 
En la Catedral, á las nueve, Horas canó-
nicas, y á continuación, misa solemne con 
Bcrmón. 
En la Real Capilla, 'á las once, misa can-
tada, siendo orador D. Angel Lázaró. 
En las parroquias ídem, á las. diez, sus 
respectivos párrocos. 
En la Encarnación ídem, D. José Esteban 
Calero. 
En la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Montera, 27) empiez.-i 
solemne novena á Nuestra Señora de la O, 
predicando en la misa, á las diez, D. Jesús 
Porta, y'por la tarde, á las cinco, D. Anto-
nio García Cano, arcipreste de la saĵ ta igle-
sia Catedral de Tüy. 
En San Lorenzo también empieza novena 
á Nuestra Señora de la O, por la tarde, á 
las cinco. 
En la iglesia de la Compañía, por la tar-
de, á las cinco, tennina la novena á la Pu-
rísima ; predicará el padre José María To-
rrero. 
En San Martín, ídem á Santa Lucía, á 
las cinco; predicará D. Mctodio Quintanar. 
En la iglesia de Loreto (calle de O'Don-
ucll), por la tarde, á las tres y media, sigue 
la novena á su titular. 
La misa y oficio divino son de la Domi-
nica. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la Flor de Lis en la cripta de la 
Almudena, de Lourdes en San José, del Co-
razón de María en su parroquia y en su 
iglesia ó de la Caridad del Cobre en las Del-
calzas. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Agustín. 
(Este periódico se ptíblica con censura 
eclesiástica. \ 
LA V I D A ESCOLAR 
vSe ha reconocido derecho á percibir los 
correspondientes tercios de sueldo por des-
empeño de cátedra vacante, al auxiliar del 
Instituto de Cáceres Sr. Guerra, pasando 
al ayudante, Sr. García Merino, la gratifi-
cación que deja el referido auxiliar. 
También se reconoce derecho al percibo 
de gratificación^ por enseñanzas acumula-
das, al catedrático del Instituto de San Se-
bastián D. José de la Peña, y al auxiliar 
de Ciencias del de Jerez de la Frontera, 
D. Rafael Cuesta. 
No se accede á la petición de licencia 
que por enfermo solicita el catedrático del 
de Santiago D. Eloy Rico. 
+ 
Por virtud del artículo 18 del Real decre-
to de 10 de Septiembre último, se elevan 
á 9.000 y 6.000 pesetas, respectivamente, los 
sueldos de los Sres. Buylla y Galán, cate-
dráticos de la Escuela Superior del Magis-
terio. 
La Junta municipal de primera enseñan-
za de esta corte anuncia á concursillo, en 
tre maestras, la escuela elemental de niña.1-
(número 65) y la de párvulos (número 12), 
establecidas cu el grupo escolar de Valle-
hermoso, y entre maestros la de niños (nú-
mero 12) de la calle de Amaniel. 
Para admisión de solicitudes sólo hay de 
plazo hasta el 19 de lós corrientes. 
A iniciativa del laborioso maestro de Ma-
drid Sr. Herrero Pérez, y firmada por mu-
chísimos maestros cónyuges, en representa-
ción de todos los de España, se ha presen-
tado estos días en el ministerio tina razo-
nada instancia solicitando la derogación del 
artículo 34 del Real decreto de 20 de Di-
ciembre de 1907, que niega á las maestras 
carácter de sueldo inherente á la sustitución 
siempre que sus maridos desempeñen car-
go alguno retribuido. 
Como este precepto se opone radical é 
injustamente á las leyes de Instrucción pú-
blica y á disposiciones complementarias, y 
merma, por tanto, derechos sacratísimos 
adquiridos por las maestras mediante opo-
sición, naturalmente, creemos que en esta 
ocasión no obrará el Sr. Jimeno tan á la l i -
gera como el autor del artículo cuya dero-
gación se solicita, sino que, considerando 
tiue los derechos de las maestras son tan 
personales como los de los maestros, puesto 
que arrancan deV ejercicio de su profesión 
y 110 pueden perderse, como tampoco se 
pierden sus deberes, al contraer matrimo-
nio (lo cual no es un delito) ; habida cuen-
ta, en fin, de estas y de otras más podero-
sas razones, entendemos serán concedidos 
á las maestras casadas iguales derechos que 
al resto del Magisterio (sustitución, jubi-
lación, viudedad, etc.) 
5? 
SUMARIO D E L DÍA 16 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto concediendo honores de 
jefe de Administración civil, libre de dere-
chos, á D. Domingo Suárez y Alvarez, jefe 
de segunda clase del Cuerpo facultativo de 
Estadística, jubilado. 
Ministerio de Fomento. Real decreto con-
cediendo la gran cruz de la Orden civil del 
Mérito Agrícola á D. Julio Otero y Upez 
Ministerio de la Guerra. Real ordo,, A 
clarando pensionada la cruz de primerT . i 
se del Mérito Militar, blanca, de que ^ 1 a' 
lia en posesión el comaudante de C a b ñ i w ' n baí ¿£
D. Francisco Fermoso Blanco. luaUena 
—Otra concediendo la cruz de sco-mKiT 
se del Mérito Militar, blanca, pfnsioLd? 
al mayor de Intendencia D. Rafael Fuer?*,! 
Arias. es 
KiOSGO DE 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v a s 
V E N T A D E T O D A L A 
E n v í e n s e los paquetes a l apartado da 
E L D E B A T E , n ú m . 4 6 6 con l a in-
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
fiEAL.—Función 27 de abono. 
16 del turno 3.°—A las 9.— 
Despodida de Kosina Stor-
ohio.—Manon. 
A las 8. — 7.* do- abono.—La 
Walkyr la , 
ESPAÑOL.--A las 9.--E1 abuelo. 
A las 4 y 1[2—Un drama nue-
vo y L a fuerza bruta, 
COMEDIA.—A las 9.—La Divi -
na Providencia. 
A laa l y l i2 .—Mipapá. 
L A R A . — A las 9 .—El ki lomé-
trico.—A las 9 y 3i4.—El cer-
cado ajeno.—A I • 10 y 3i4.— 
L a losa d é l o s sueños (doblo). 
A las 4 y li2.—Por las nubes 
(dos actos) y Doña Clarines 
(doi actos). 
C E R V A N T E S . — A las 4 y l i 2 . -
L a sombra del padre (dos ac-
tos) y Moneda corriente (dos 
actos).— A las 9 y Ii2.—Los 
chorros del oro y Kl agua 
mihigrosa.—A I a s l 0 y l i 2 . — 
Moneda corriente y E l hom-
bro que hace reír (doble). 
APOLO. — A las 8 y l i2 .— Los 
, hombres alegres. — A las 9 
y l i2.—La niña de los besos. 
A las 10 y 3i4.—La familia 
'rear(doble). 
A las 4 y li2.—Los madgyares. 
CÓMICO.—A las 3.—El hongo 
de Pérez (3 sotos, doble).— 
A las 4 y l i2 .—El monaguillo 
de las Descalzas (2 actos, 
ble).—A las 6 y li2.—Log ju 
glsres (2 aotog, doble).—A las 
10 y 1|2.—Los juglares (2 uc-
toa, doble). 
r i í I C E . - A las 3 y l i 2 . — E l rey 
que rabió (doblo).~-A las 6 y 
l l2 .—La Geisha y Su Majes-
tad el Cuplet (doblo).—A lai-
10.—Una vieja y 8a Majes , 
tad el Clupet (doblo). 
C O L I S E O I M P E R I A L — ( C o n 
cepoión Jerónima, 8).—De IV 
á f. mat inée con regalos.—A 
las 8 y 8 y 3i4.—Películas -
A las 4, De la C h i n a . - A laf 
5, L a sombra (oapuolal).— 
A las 6 y li2 (especia!).--1-! 
dicha ajen 1.—A âs 9 y l l í . -
Los piropos y loe pantalo 
nes.—A las-10 y i |Sr.—El án-
gelus (especial). 
LATINA.—A las 8 . -Clnem tó-
grafo.— A las 4.— Loa asis-
tentes.—A las 5.—La carat: 
verde (dos actos).—A las 6 y 
ll2 (especial). — E l est'gm 
(tres .iClogJ.—A las 8 y 1(2.-
Cluematógrafo. — A ¡ag 9 y 
ll2.—Los pobres de Madrid, 
(siete actos, ospocia!). 
eBHAYJINTK.-De 3 y í ¡ 2 i 12 j ' 
1(2 — Seoción continua de: 
c inematógrafo . - -Todoa los 
días e í renog. 
A las 12, gran matlnéí» i ufan-
til con regalo de juguetes. 
R E C R E O D E SALAMANCA.-
¡Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
todos los dias do 10 á 1 y de 
) á 8.—Martes y viernes mo 
áa.-Juevea infnntilea.-Miér-
coles y sábados, carrerag de 
cintas. Skating cubierto. C l 
nematógraío y otrai diver 
giones. 
FRONTON C E N T R A L . — A las 
4.—Primer partido á 60 tan-
tos.—Claudio y Alberdi (ro-
jos), coutr.i Vicandl y Mo-
desto (azules).—Segundo, á 
80 tantos.—Hermanos O n i i 
(rojos), contra Aizpurúa y 
Ermúa (azules). 
F A B R I C A D O 
P Q R 
los Religiosos Cisicrcicnses 
V U L G O 
Pa.-)D«tes. r a s t i l l a s . 
1. " marca: Chocolate de la T r a p a . , , « , , , . „ 400 gramoa. 14 1(5 y 24 1,2B, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
2. ' m rea: Chocolate de f a m i l i a . , . . , 469 — 14 y 1S 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
8.* marea: Chocolate económico , ; . 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitrs de merienda, 3pesetaa con fi4 ra€ í e s . Descuento desde 50 p iquetes. Portes abon tdos desda 109 paquetes hast3 
H estación más próxima. Se fabrio 1 con j .a , sin el la y á la vaini l la . No se oargi nunca el embalaje. Se hacen tareaa d9 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
CxquiultoM cltoculates ela 
i>ora<los & brazo y ricas pas 
tas para postre. 
han gluten, centeno é integral. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
COit fPAÑfA A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
FÜENCARRAL, 59, MADRID 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N M O V E B A D ! 
Llamamos l a aten-
ción sobro este nuevo 
reloj,que seguramen-
te será ipreciado por 
todos los que sus ocu-
p u o i o n o s l o s o x i g o a a -
ber la hora flja de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á carillas, eto. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y m i 
nillag u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
»oy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínñma cantidad, 
sobre la* horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeot nnonte las 
hpr.ig de noche. Ver 
esto reloj en la osbcu-
r id \d ea verdadera-
mente una maravilla. 
K i L D E B A T E regala á sus suscriptores y lectoreí» 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
VIZCAYA (Zuazo, Lucharía, tlorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalo-
na), MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafagaría). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Suporfosíatos de caL 
Superfosfatos de huasca. 
Nitrato de sosa. 
Balea de potasa. 
. Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de soea. 
G-lieerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrient* 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
ABONOS COMPUESTOS y primeras materias para toda cla&e de 
grmlhtaai adecuA^oa H iaArK ln« terrenos. 
-
L A B O R A T O R I O S 
para el a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V l L L A N Ü E V A , 11) 
S E R V I C I O ñGfWójwico s r í ^ f r s 
loa a b o n o » , bajo l a a l ta i n s p e c c i ó n de l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
Excxno , S r . D . L U I S G H A N D B A T J . 
AVISC9 iMPORTAHTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fia de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
i Carmen, 18. Teléfono 123. 
CombinLic ionea e c o n ó -
m i c 8 de varios poriódi-
coa. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de p u b l i c i d a d 
p a r a Midrid y p r o v i n 
c í a s . Grandes descuentos 
e n esquelas de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
2^ 
3AN DE VIENA 
M A R C A 
.Ensaimadas , Ceres y b r i o c h e s 
c a l l e m o s m a ñ a n a y tarde. 
tan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26̂  y Postas, 4. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano 25 
dem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
LOS REMEDIOS 
porfoccionadoa do la farmacia 
homeopática de C«narro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desaflamos á quien antes a l i -
vie y cure el Kcmuatlsmo, l a 
JMspepKiit, afeceltfu del Mira-
! Uo, las Alniofrauas, Ion Oata-
•j-ros, la t«»» terina, la Debili-
dad (funeral, la Diabetes, el 
Doler de cabeza, el Herpetlstno y eMcrofnliMino, 
oto. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
dir ig iéndose ni i.aborntoi-í* t'ari»ac<<ntlco de Vena-
r r o , *baua, 4, Madrid. Pídans» en las mejores boticaB 
do España, y si dudan de su enfermedad consulten á 
nuesirO Gabinete medico d»! CeMÍro, Abada, G. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
I D i R E C c i ó n s r T E L E O - I R A . F I O . A . : O - E I l S r O O 
i n i c i o s : m F O B L i e i D i , L e ó n , H a i t í 
R H T M TBUEIES mi m u i r 
T E T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p í é s encar-
gos, debido a! numeroso é instruido pen-oaal. 
Para !a fiorrespondencla: VIGENTE T l ^ escuítor, Valencia. 
n D H ^ T f í r i M f C ! anunciadas, 60 p lazas de 1,350 pesetas, 
U l U l l / i U n i i i J F . C. Norte. Exámenes, Mayo. Preparación, 
informes, apuntes, ACADEMIA MODELO, Cervantes, 3. Doo 
tor D. Inooonte M irtfn, oficial de Correos, Lio. en Teología, 
Derecho, Maestro Superior, Profesor por opos ic ión Gramáti-
ca de 81 Fomento d é l a s Artes. Auxilindo por Sr. Noriegi, 
Oticial F . C. del Norte, Calígrafo Mecanógrafo. Sr. Arenas, 
Ingeniero Industrial . Sr. Mayorga, de la Escuela de Minas. 
Sr. P. Roca, Profesor Mercantil. M. Loubef, Profesor de idio-
ma. Sr. M. Blas, Oficial de Telégrafos y Abogado. CORREOS, 
inmediata convocatoria. Internos, 100 pesetas. Externos, 20, 
J. L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
P A M RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IWDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
si .a. X J x x> . A s 
El 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINE 
El 30 de Noviembre el vapor PROVENCE 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
r í f e ros e léc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vue l ta de correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : Apartado n ú m . II. Despachos: irish Towny núme-
ro 17, y Puerta de Tierra , núm. f. 
Dirección telegráfica: ^ I P U M P " O I B R A I Í T A R 
distribuidas en esta forma: 
1 . . 0 0 0 c i - o j r o í s 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 1 0 0 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares 'de E L , D E B A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes defini-tivoi. 
Cada suscriptor ó comprador de! périódico tiene derecho á tanfos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya s-ean de días corre-f 
lativos, ya de varios días sin orden, alguno, ya de uñ solo día, presenté' , 
en nuestra Adminisiración. ;; 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
f U M A D O R E S I 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura ios maies de la boca, 
garganta, pecho y estómago, i peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
P a r a a n u n c i o s y s u s c ^ i p c i a » 
n e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o 5 4 y 6 . 
Interesa á todos los comer' 
• oiantes dedicados al artíeulo 
conocer el hermosísimo surti-
do que tenemos en juguetería 
extranjera. Pídase c a t á l o g o 
ilusirado. P. « u l l l é u <s UtjOr 
Valladolld. 
PAN DE VIENA ( S t f l i 
M A R C A « l ^ f e 
S« sirvo en los grandes hoisles 
y mesas aristocrática». liorna-
da especial de cinco á sois ai 
ia tarde, incluso los domingc-2-
B a n gluten, centeno é iiúeijron. 
W . V I E N E S A 
Rsooletos, 4; Serrano, 54¡ 
«San Marco», 26, y Postas, 4 
P o l i e t í n de E L I > E « A T E (43) 




TRADUCCIÓN D E 
Enrique Leopoldo de Verneui) 
<nfrc-iue. í.a oscundad no era completa, 
pues la puerta estaba entornada, y la luz 
puesta en ía escalera proyectaba una dé-
bil claridad en la pared del fondo de la 
babjiái ¡6n. 
Habíaron algún tiempo en voz baja, y 
po era posible comprender sino algunas 
palabras; pero un testigo oculto hubiera 
podido observar fácilmente que Fagin se 
(]• ícndla de ciertas recriminaciones del 
3c;"conocido, y que este era presa de violen-
ta irritación. Haría poco mÜS ó menos un 
cuanto de hora que est-abau hablando, 
cuando Motiks (¿ste era el nombre del des-
conocido) dijo levajifcafid.o la voz: 
—Le repito á usted qae eso se ha hecho 
contra todo lo que aconseja el buen senti-
do. ¿Por qué no hr-ibfule guardado aquí 
con los d^mós? ¿Per qué no haber hecho 
:1c él vin anda^ ratedUo? 
—Pero escú-.-heiue usted—eclamó cl j u -
flío «ncÓpiéadosé'&G hombros. 
—¿Va usted (\ de irme que no ha podi-
do, á píjyar de .quererlo así?—preguntó 
Mcnks con acento de enojo.—; No lo ha 
poa^guide veinte veces con oíros mucha-
chos? Si hubiese tenido usted paciencia 
por espacio de un año, ¿ no hubiera logrado 
cuando menos hacerle condenar á la de-
portación, acaso para.toda la vida? 
—¿Y á quien le hubiera aprovechado 
eso, amigo mío?—preguntó humildemen-
te cl judío. 
— A mí—^replicó Moíiks. 
—Pero no á nú—dijo cl judío;—pues 
debo convenir en que hubiera podido ser-
me útil: cuando hay dos partes interesa-
das en un negocio, es de toda justicia con-
sultar el interés de ambas; ¿no es verdad, 
amigo? 
—¿"y después?-*-preguntó "Monks con 
aire buríán. 
—He visto eme no era fácil hacerle en-
trar en carrera—repuso el judío,—porque 
no se parecía en nada á los demás chicos 
que se encuentran en la misma posición. 
—Es verdad, ¡ maldito sea !—murmuró 
Monks;—de otro modo, hace mucho tiem-
po que sería ladrón. 
—Yo no he tenido sobre él suficiente 
dominic para convertirle—continuó el j u -
dío, observando con inquietud el aspec-
to de su, compañero,—y como no había 
metido nunca la mano, no fué posible 
asustarle como se acostumbra siempre al 
principio. ¿Qué podía yo hacer? Enviar-
le con el Truhán y Charlot no era conve-
niente, pues bastante tuvimos con la pri-
mera vez, que me hizo temblar por todos 
nosotros'. 
—Eso no es culpa mía—observó Monks. 
—No, no, amigo mío; tampoco me que-
jo, porque si eso no húbíese sucedido, ja-
más hubiera tenido usted ocasión de fijara 
se en chico, ni descubrir que él era cl 
que buscaba. vSólo póv usted le recobré, 
vallándome de Naricy, y ahora es ellai 
la que comienza á interesarse por él. 
—1 Pues bien ! Ahogue, usted ú ese mu-
chacho—dijo Monks con impaciencia. 
—No es éste el momento, amigo mío; 
esta clase de negocios no nos corresspon-
de. De lo contrario, ya lo hubiera he^ho 
uno de estos días con placer; pero yo co-
nozco muy bien á esa clase de muchachos, 
Monks. Cuando el chico haya empezado á 
tomar gusto al oficio, la joven no le hará 
ya caso. ¿Quiere usted que sea ladrón? 
Si vive, le prometo que yo le arreglaré, y 
si.. . si...—contiimó el judío acercándose 
á Monks...—no es probable, pero en fin, 
hay que ponerse en lo peor...—si hubiese 
muerto... 
—No sería por mi culpa—interrumpió 
Monks con aire consternado, estrechando 
con mano temblorosa el brazo del judío. 
Piénselo bien Fagin; ya le he dicho á us-
ted desde un principio, que todo menos 
la muerte; no quiero verter sangre, porque 
ésta se descubre siempre, y además nos 
persigue de continuo un fantasma. Si el 
chico ha muerto, no es culpa mía, ¿lo en-
tiende usted así? Pero... maldita sea esta 
infernal huronera, ; a u é es eso? 
—¿El qué?—preguntó el judío, cogien-
do por mitad del cuerpo á Monks, que se 
había arrojado á sus pies, ¿qué ve usted? 
¿Dónde? 
—Allá abajo •— murmuró Monks indi-
cando con la vista la pared de enfrente.— 
La sombra... he visto la sombra de una 
mujer, con un manto y un sombrero, pa-
sar como un exhalación... junto á la pa-
red. 
K l judío soltó á Monks, y ambos se lan-
zaron precipitadamente fuera de la habita-
ción. La vela, agitada por la corriente de 
aire, se hallaba en el mismo sitio donde 
la habían dejado, y á su luz pudieran ver 
la escalera solitaria y contemplar sus sem-
illantes pálidos de espanto. 'Escucharon con 
atención, pero en toda la casa reinaba 
un silencio profundo. 
—1 .Habrá usted souado'l—dijo cl judío 
cociendo la luz y yolviéndpse hacia s u 
compañeros 
—juraría haberla visto—contestó Monks 
temblando de miedo;—cuando la v i se in-
clinaba hacia adelante, y al hablar desapa-
reció. 
E l judío contempló con desdén el rostro 
lívido de Monks, y diciendo que le siguiese 
si quería, ambos subieron la escalera. Re-
corriero nías habitaciones y los corredores, 
y bajaron á la cueva; pero en todas partes 
reinaba el mismo silencio de muerte. 
—¿Está usted convencido ahora?:—pre-
guntó el judío.—Excepto nosotros dos, 
Toby y los muchachos, que se hallan en 
sitio seguro, no hay un alma en esta casa. 
Mire usted. 
Así diciendo el judío sacó las llaves del 
bolsillo, manifestando á Monks que para 
vitar una indiscreción durante la entrevis-
ta, había encerrado á todos bajo llave. 
Tantas pruebas reunidas calmaron el 
terror y la inquietud de Monks, y á medida 
que avanzaban sin encontrar nada, disipá-
banse sus temores, concluyendo al fin por 
reírse de su miedo y declarar que aquello 
había sido una ilusión de su mente. A 
pesar de esto, rehusó reanudar la conver-
sación, y acordándose que eran ya las tres 
de la mañana, despidióse de su compa-
ñero. 
C A P I L U L O X X V I I 
E N EL QUE" SE REPARA; T.A: DESCORTESÍA 
DE HABER INTRODUCIDO UNA DAMA EN 
NUESTRA HISTORIA SIN PREÁMBUEO AE-
DDNO. 
E l Sr. Bumble había contado y reconta-
do las cucharillas del té, vuelto á pesar 
l a tenacilla del azúcar y examinado escru-
pulosamente el jarro de la leche, después 
de lo cual procedió á la inspección minu-
ciosa del mobiliario, hasta cl punto de to-
car el relleno de las sillas. Había practica-
do ya este examen cinco ó seis veces, sin 
pensar que la señora Corney podía venir; 
y como una idea sugiere otra, el bedel 
juzgó que en nada podría ocupar mejor 
el tiempo que en satisfacer su curiosidad 
por completo, escudriñando rápidamente 
la cómoda de la señora Corney. 
Primeramente aplicó el oído á la cerra-
dura para asegurarse de que nadie venía, 
y después, comenzando por bajo, pasó re-
vista á tres grandes cajones llenos de dis-
tintos efectos en muy buen estado, cubier-
tos con diarios que exhalaban un olor pro-
nunciado de agua de lavanda. Bumble pa-
recía muy satisfecho de su examen, y ha-
biendo llegado, en el curso de sus pesqui-
sas, el cajón más alto, donde estaba la 
llave, sus miradas se fijaron en una cajita 
que, al moverla, produjo un sonido metáli-
co muy agradable. Hecho esto, el bedel 
volvió á sentarse lentamente junto á la 
chimenea, y tomando su primera posición, 
murmuró con aire grave y resuelto: «i Ya 
he tomado mi partido !» 
Proferidas estas palabras, comenzó á 
mover la cabeza como un hombre conten-
to de sí mismo y á contemplar sus pier-
nas de perfil con marcada satisfacción. 
E n aquel momento entró precipitada-
mente la señora Corney, dejóse caer como 
desfallecida en un sillón cerca del fuego, 
y tapándose cón una mano los ojos puso la 
otra sobre su corazón, como mujer'quc se 
siente oprimida por un pesar profundo. 
—¿Qué ocurre, Ktñora? — preguntó 
Bumble inclinándose hacia la matrona.— 
¿Le ha sucedido á usted algo? Contés-
teme, yo se lo ruego. Estoy. sobre.., so-
bre... 
En su turbación, el bedel no se acorda-
ba de la palabra ascuas, y asi dijo: 
—Estoy sobre botellas rotas, señora. 
—¡Oh, caballero!—exclamó la mat.ro-1 
na.—Estaba tan trastornada.., J| 
—¡Tras tornada, señora!. . ¿Quién lia" 
bría tenido la audacia de?... ¡Ah , yat*^-
prendo! Sin duda Jos horrores y i W f ^ 
de esos pobres la .lian impresionado. 
—Espanta sólo pensurio—repúso l a . ^ 
trona estremeciéndose. 
—Entóneos, proeuro, usted no acordar-
se máa. I 
—Es que yo no puedo resisliV-Ánunn'--
ró ia dama sollozando. 
—Pues lomé usted algo, señora— 
Bumble con voz melosa;—un poco fle 
vino. y . 
—¡ Por nada del mando ! ¡ Imposible 
¡ Oh ! Trá igame usted la botella que e 3tá 
allí, en la tabla de arriba á la derecíia-
i Oh I . _ 
A l mismo tiempo, la buena señora » 
ñalaba con el dedo la alacena, cayeüoi' 
otra vez en sus congojas. 
Bumble se nrecipitó hacia la alaceDj*. 
cogió una botella verde en el sitio nw 
cado, y después de Uenar una d e / ^ ¿ ¿ L 
del té con el licor que contenía, 
ximóla á los labios de la dama. ja 
—Ya me siento más aliviada—elijo 
señora Corney recostándose en su si ' 
así que hubo apurado una buena a 
del contenido de la taza. ü0 
E l bedel fijó la vista en el tec"^ deS-
para dar gracias al cielo, y mnatuto 
pués ía taza comenzó á probar el ^ ^ 
—Es menta—dijo la matrona co" la 
débil y sonriendo dulcemente;—P^ .̂  
usted, amigo mío; tiene también uu i 
de... de oír?, cosa. . vaCj-
El bedel probó (n bebida, no s in ^ 
lar. y despv¿s de repetir la operación *; 
segn'rda ve/ aru ó la taza. ia, 
^-Fs mnv agradable--di.o la rn* 
— S í que lo es, señora-contes tó V% 
ble. TA &AÁ ' Y acucando sa silla, p r e g u n t ó / 
ñora qué le había sucedido. 
(Se cont inuará 
